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(Notas s o b r e l a e m i g r a c i ó n 
e s p a ñ o l a 
Se ha dado por los per iódicos la no-
t ic ia de que el Gobierno tiene en estu-
dio un proyecto concerniente a nuestros 
compatriotas emigrantes; y ésto unido 
a los datos que ha publicado EL DEBATE 
sobre los españoles inmigrados en * ran-
cia, nos mueve a escribir estas ligeras 
notas que rozan el tema. 
Dos son los países que, en la actua-
l idad , reciben mayores contingentes de 
«ob lac ión emigrada de E s p a ñ a : Fran-
cia V la Repúbl ica Argentina. 
E n Francia, según los datos a que nace 
referencia EL DEBATE, el n ú m e r o de es-
pañoles allí albergados se calcula en dos 
millones. En la Argentina, no sera exa-
.cerado cifrarlo aún más alto, pues nace 
poco afirmó una personalidad compelen-
te de ese país , que sólo en la capital 
¡Buenos Aires res id ían 480.000 españoles , 
o sea, cerca de una cuarta parte del nu-
mero total de habitantes de la gran 
urbe. 
L a movilidad extraordinaria con que 
en el tiempo que corre, por la facilidad 
de las comunicaciones, la inestabilidad 
de las circunstancias económicas y las 
veleidades de las multitudes, circulan es-
tas masas de población flotante, no per-
mito establecer sino cifras y conclusiones 
dudosa; pero aún asi, parece cier o 
y puede tomarse como base de juicio lo 
que queda dicho acerca de las actuales 
corrientes y núcleos migratorios de Es-
paña. 
La densidad de la corriente encami-
nada a Francia, es un fenómeno nuevo: 
S e a u m e n t a un 3 0 p o r 100 
el a r a n c e l f r a n c é s 
El Senado empieza hoy la discusión 
financiera 
—o— 
PARIS, 2.—El Senado, que debía comen-
tar hoy la discusión de los proyectos llnan-
cieros adoptados ayer por la Cámara, na 
celebrado hoy una sesión de pura fórmula. 
La discusión empezará mañana sábado, a 
las diez. 
La Comisión ha comenzado ayer el rs-
ludio de los proyectos ünanciepos del Go-
bierno, que. según el ponente de la Comi-
sión senatorial, aseguran el equilibrio del 
presupuesto. 
Se han aprobado ya 29 artículos, entre 
ellos el del impuesto cívico. No se .«.abe 
todavía la actitud que adoptará la Alta 
Cámara frente a la creación del monopo-
lio del azúcar y del petróleo; pero, según 
un senador radical, si el Gobierno no plan-
lea la cuestión de confianza es casi se-
guro que será rechazado por una mayoría 
aplastante. 
EL AUMENTO D E L ARANCEL 
PARIS, 2—La Cámara de diputados ha 
aprobado esta tarde por 311 votos contra 39 
un proyecto de ley cuyo artículo único es-
tipula que se aumentan en 30 por 100 los 
derechos arancelarios, con excepción de los 
que afectan al tabaco, papel para periódi-
cos, café, cacao, trigo, azúcar y piezas 
sueltas de máquinas agrícolas. 
Al ponerse a discusión ese proyecto de 
ley" el ponente, señor Falcoz, explicó que 
con él se trataha de remediar el insuíicíen-
te rendimiento de los aranceles, debido a 
la depreciación de la divisa francesa. Ese 
proyecto pide la Comisión de Aduanas que 
sea adoptado con urgencia. 
Añadió el orador que ningún país de 
los que tienen convenios comerciales con 
Francia podrá censurar a ésta por tratar 
de remediar en parte una situación ori-
L o s n u e v o s i m p u e s t o s 
e n T á n g e r 
Unos están obligados a satisfacerlos 
y otros no 
—o— 
TANGER. 2.—La aplicación de los nue-
vos impuestos ha ocasionado aquí £l pri-
mer conflicto. Los dueños de cafés, dis-
conformes con la cuantía del arbitrio so-
bre terrazas, quitaron todas las mesas que 
tenían en las mismas, suprimiendo tam-
bién el alumbrado durante la noche, con 
lo que se resintió notablemente el alum-
brado del Zoco Chico. Mientras tanto, los 
cafés italianos continúan usufructuando 
las terrazas sin preocupación alguna, 
pues no les alcanzan estos nuevos im-
puestos. 
La Prensa lamenta esta falta de uni-
versalidad de las disposiciones del nue^o 
régimen, que hace a éste impracticable. 
Un príncipe de Hohenlohe se 
hace fraile 
C a m b i o d e i m p r e s i o n e s 
a c e r c a d e M a r r u e c o s 
El alto comisario y el general Goded 
en Madrid 
—o— 
El in terés polít ico gira indudablemente 
en torno al problema mar roqu í . No otra es 
la significación que puede atribuirse al 
viaje del alto comisario, que llegó el jue-
ves, a las siete de la tarde, en un aparato 
mi l i t a r al aeródromo de Cuatro Vientos, 
y al del coronel Goded, jefe de Estado 
Mayor de la A l t a Comisaría, que es tará hoy 
en Madrid. 
A primera hora de la tarde se reunieron 
ayer en el palacio de Buenavista el presi-
dente del Consejo, el ministro de la Gue-
rra, el alto comisark) y el director general 
de Marruecos y Colonias. Por la noche, a 
las ocho, hubo una segunda conversación 
entre los generales Primo de Rivera y San-
jurjo. E l general Jordana abandonó su des-
pacho de la Presidencia para asistir a 
esta entrevista, terminada la cual regresó 
al palacio de la Castellana, en donde se 
informó de las ú l t imas noticias de Te tuán 
y París . 
Estos cambios de impresiones seguían 
hoy y probablemente mañana . E l general 
Sanjurjo regresará cuanto antes a Ma-
rruecos. 
VIENA, 1.—El príncipe Hubert de Hohen-
lohe. propietario de una de las cuadras 
de carreras más conocidas de Austria, ha ^ 
presentado su dimisión de presidente d e l j L o S d l D U t a d O S 0 6 13 n i a V O n a 
Jockey Club Austríaco. 
Interrogado sobre sus propósitos por un 
periodista, el Pr íncipe contestó que iba a 
retirarse a un monasterio a pasar el resto 
de sus días. 
se está desarrollando desde hace pocos ginacia ¡pQj. ia baja de su moneda. Termí 
años y tiene su explicación en las enor- j nó el señor alcoz pidiendo con insisten 
mes bajas de guerra sufridas por ese cía a la Cámara que votara el proyecto 
país y consiguientes bajas en los cua-
dros humildes pero esenciales de las gen-
tes dedicadas al trabajo manual. Quizá 
influya también bastante en el éxodo de 
nuestros compatriotas hacia el territo-
rio vecino, la misma vecindad y el ali-
ciente de salarios nominalmente muy 
altos, porque si bien está desvirtuada 
esta altura por la depreciación del fran-
co, siempre ejerce una poderosa suges-
tión la abundancia monetaria, expresa-
da en un signo fradicionalmente pres-
tigioso como el billete del Banco de Fran 
E l c o r r e s p o n s a l de l " T i m e s " 
e x p u l s a d o d e T u r q u í a 
tos contra 265, el art ículo del proyecto 
gubernamental referente al monopolio de 
la importación de los petróleos, y por 269 
ícánza e P c r á - ! votos coritra 259- el referente al monopo-
do de cares t ía que co r re sponde r í a pro-
CONSTANTINOPLA. 1.—Mac Arlnez, co-
rresponsal del Times, ha sido expulsado 
Una moción en que se pedía volviese a Por orden de las autoridades de Angora, 
la Comisión informadora él proyecto, que- El cotnisario de la Defensa Nacional, 
dó desechada por 390 votos contra 187. Redjeb bey. ha declarado, a propósito de 
poniéndose seguidamente a votación el • esta expulsión, que el Gobierno turco está 
proyecto, que. como queda dicho jnás arr i - ! dispuesto a tomar medidas radicales con-
ba. fué aprobado por gran mayor ía de! trd los corresponsales extranjeros respon-
votos. ! sables del envío de noticias falsas o ten-
Terminada la votación, se levantó la denciosas. susceptibles de alterar la vma 
sesión hasta m a ñ a n a por la tarde. normal del país. 
LA SESION DE AYER I s s ^ - ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ s ^ y ^ ^ 
PARIS, 1—La Cámara de Diputados p y P ^ P D A T P r^rklnrriafa 7 
aprobó en la sesión nocturna, por JO,0, VQ- L JL J I ^ J L O / A _ 1 I L , v_/016^1213, I 
t ienen d e r e c h o a d o r m i r 
E l " B u e n o s A i r e s " l l e g a r á e l d í a 5 a P a l o s 
E U 
Las Palmas tributó ayer a nuestros aviadores y a los marinos 
argentinos una cariñosísima acogida 
S B 
Entrega a Franco del título de hijo adoptivo de la dudad; se des-
cubre una lápida en ho«or de Rada 
ES3 
£1 «Buenos Aires» llega a Las Palmas 
LAS PALMAS, 2.—A la una de esta ma-
drugada llegó sin novedad el crucero Bue-
nos Aires. 
Preparativos para el recibimiento 
LAS PALMAS, 2.—La noticia de la lle-
gada del crucero argentino se anunció a 
las doce de la noche, marchando al puerto 
las autoridades. 
El momento de entrar en el puerto el 
Buenos Aires fué verdaderamente fantás-
tico. Los focos del Blas de Lezo indicaban 
dónde debía fondear. El muelle dé" Santa 
Catalina estaba abarrotado de público. 
Aparte de los arcos levantados a la en-
trada de la ciudad, que lucían banderas 
argentinas y españolas. Ja mayor ía de las 
personas que concurrieron a la recepción 
de los aviadores agitaban banderitas de 
ambas nacionalidades y los edificios pú-
blicos y muchos particulares lucían es-
pléndidas iluminaciones. 
Los aviadores saltan a t ierra 
LAS PALMAS, 2.—Los aviadores salta-
ron a nena cerca de las dos de la maña-
na, siendo muy aclamados. Les acompa-
ñaban el comandante y el médico del cru-
cero y el cónsul de la Argentina. 
El alcalde y las demás autoridades les 
abrazaron. Se les' entregaron numerosísi-
No se les exige más condición en Inglaterra 
que guardar <.<un digno silencio» 
—o— 
LONDRES, 1.—En la Cámara de loS" Co-
munes se ha discutido en sesión nocturna | mos telegramas recibidos de diferentes 
el artículo primero del proyecto de ley 
que permi t i rá efectuar importantes econo-
mías y compensar en cierto modo el dé-
ficit registrado en el último ejercicio 
El expresado artículo fué aprobado, le-
vantándose la sesión a las nueve de la ma-
ñana . 
Durante la prolongada sesión algunos 
diputados laboristas dirigieron burlas e 
ironías sobre muchos de sus colegas do la 
mayoría, que dormitaban unos y dormían 
francamente otros, lo Que motivó la in- l ia . 
tervención del presidente de la Comisión 
de presupuestos, quien defendió, entre la 
hilaridad general, el perfecto derecho que 
asiste a todo diputado de la mayor ía a dor-
mir en su escaño durante los debates, siem-
pre que guarde en todo momento un .ügno 
silencio. 
cia. v más cuando, como parece ser, la " " f — > ^ ^«^^«^««0» j Fw. , ^ ^ ^ ^ 
^ ' ^ , ' , ' 1 ai ' * I votos contra 259, el referente al monopo- I r ^ 
Pft" lio de la importación del azúcar. i I í J 
porcionalmente a la baja del valor de 
la moneda. 
Francia atrae por estos y ofr^s ¿TIOM-
vos a los trabajadores de fuera, así ue 
España , como de diversas naciones con-
tinentales, principalmente Italia, Polonia, 1 
Checoeslovaquia y Austria, al propio 
Después, y accediendo a la petición del 
Gobierno, que planteó con este motivo la 
cuestión de conflanza, la Cámara rechazó, 
por 227 contra 103. el desglose del artículo 
relativo al aumento del tipo del impuesto i 
sobre la cifra de negocios, aumento que, 
fué seguidamente aprobado por 207 votos 
contra 166. | 
D E L D I A 
D e MattUGGOS \ q116 esos per iód icos con fines mercanti-
Se sigue hablando cada vez con más 'istas Y sin duda de mala f ^ - d e otro mo-
insistencia de la paz con Abd-el-Krim. \ # « ¡ dls,ates no tienen explicación po-
Cuantas informaciones se publican en la s ib le - loman nombres augustos para dar 
tiempo que por múl t ip les alicientes, a : "M^ ^ p n r i l P t l t r a Q n l l i n Í A n 
otros muchos extranjeros de alta, media- i>ÍU ^ Cl lUUCllLlcJ Í Í U I U U U M 
a lo d e T a c n a y A r i c a 
Prensa española como en la extranjera ,a su PubIlco notic as eyidentemeníe fyl- ^ d llcnaba los muelles, se descubrió 
na y baja condición en todos los sentidos. 
El fenómeno de la concentración en 
Francia de los movimientos migratorios 
europeos se empareja naturalmente con 
el que-se está observando y comentan-
SANT1AGO DE CHILE, 2.-^e da por des-
contada en los círculos políticos y diplo-
máticos la aceptación por Perú y Chile 
do en la Argentina y da lugar a mam- de la mediación de Estados Unidos, sin 
festaciones de sorpresa, porque, en ver- recurrir al plebiscito más que en el caso 
respecto a las tentativas de paz en el Uif • sas " ñ a s veces y otras además completa 
coinciden en un hecho: esas tentativas 1 
provienen de Abd-el-Krim y no de las 
naciones protectoras. 
al alcalde el cariño que la Argentina 
siente por esta tierra. 
El momento de abrazarse el orador y 
el alcalde fué de una Intensísima emo-
ción, prorrumpiendo todos los presentes 
en vítores entusiastas a la Argentina y a 
España. 
Franco dijo que. como canario que es 
ya, rogaba también al comandante del 
Buenos Aires que cuanáo regresara a su 
Patria sé detuviera en Las Palmas. Estas 
palabras fueron coronadas con una salva 
de aplausos. 
Luego, la caravana automovilista retor-
nó a la ciudad a las cuatro y media de 
la tarde, presenciando los aviadores la pro-
cesión del Santo Entierro. 
Más tarde Franco visitó a unos parien-
tes que tiene en esta ciudad, y en segui-
da marchó con sús compañeros y las auto-
ridades al puerto, cuyos muelles estaban 
imponentes por el inmenso gentío que en 
ellos se agolpaba. 
El «Buenos Aires» l legará 
a Palos a las ocho del día 5. 
El comandante del crucero Buenos Aires, 
Amerlco Guevara, nos manifestó, momen-
tos antes de partir, que se proponía estar 
a las ocho de la m a ñ a n a del día 5 en 
el puerto de Palos. Agregó que, tanto él 
como los demás tripulantes del barco, iban 
rnuy satisfechos de los agasajos que se 
les habían tributado en este primer puer-
to de tierra española. 
A las ocho y cuarenta minutos de la noche 
salió el «Buenos Aires» para Palos 
LAS PALMAS, 2 (a las 20,40).—En este 
momento ha zarpado el crucero Buena 
Aires con rumbo a Palos de Moguer. 
El público, ocupando los muelles, que 
estaban totalmente abarrotados, tributó a 
los aviadores españoles una imponente des-
pedida. 
Gago Coutinho a Huclva 
HL'ELVA, 2.—El aviador portugués Gago 
Coutinho vendrá a Huelva a recibir a los 
aviadores. También vendrán el padre de 
Durán y el de Huiz de Alda. 
En la Casa de Colón se celebrará en ia 
noche del día 5 un baile de gala en honor 
de los aviadores. 
Una Comisión de Ferrol 
FERROL, 2. — En el expreso salió ayer 
para Palos de Moguer el alcalde, con una 
Comisión del Municipio ferrolano, para re-
cibir a los aviadores en nombre del Fe-
rrol , pueblo natal del comandante Franco. 
Un hermano de Franco a Palos 
VALENCIA, 1,—Ha salido para Palos de 
Moguer el ingeniero jefe de los astilleros 
de la Transmedi te r ránea , don Nicolás Fran-
co, con objfto de esperar a su hermano y 
compañeros de vuelo. 
Dicho ingeniero lleva el encargo de m-
la lápida que el gremio de chóferes fredica' vitar a Franco para que asista a la bendl-
puntos de la península . 
En el Club Náut ico 
LAS PALMAS, 2.—En medio de una gran 
muchedumbre marcharon al Club Náutico, 
donde se les sirvió un lunch. El mecánico 
Rada fué llevado en hombros por nume-
rosos elementos de las Sociedades obreras. 
A este agasajo del Club asistieron nu-
merosas señori tas y señoras, a algunas de 
las cuales preguntó Franco por su fami-
Los tripulantes del Plus Ultra vienen 
muy satisfechos del vuelo y de los agasa-
jos de que fueron objeto en América. 
El comandante Franco se lamentó de que 
el regreso no haya sido en el hidroavión. 
Ruiz de Alda pidió periódicos de la pen-
ínsula, pues hac ía veinticinco días que no 
sabían nada de España. También se inte-
resó por el resultado de la Asamblea de 
la Sociedad de las Naciones. 
El público, apostado ante el Club Náuti-
co, les obligó a asomarse a las ventanas, 
aclamándoles frenéticamente. 
La recepción celebrada en el Club se 
prolongó hasta las tres de la madrugada, 
a cuya hora marcharon a bordo del Bue-
nos Aires. 
Descubrimiento de una lápida a Rada 
LAS PALMAS. 2 (a las 22).—A las diez y 
media de la m a ñ a n a , ante la inmensa rnul 
al mecánico Rada, asistiendo todas las au-
Y no es sólo la Prensa sensacionalista toridades 
y populachera de los Estados Unidos la1 El momento en que el alcalde descorrió 
En realidad, de las tres partes interesa- ? ™ ^ c u r r e en semejantes faltas contra ^ Andera que cubría la láp ida resonó una 
cíón de la quilla del vapor que con el nom-
bre de Plus Ultra va a ser construido en 
estos astilleros. 
Tendrá lugar este acto en el próximo 
dad, nadie lo esperaba ni1 lo había pre-
visto. 
Se opinó, generalmente, después de la 
guerra,- que la emigrac ión europea hacia 
la América del Sur, adqui r i r í a formida-
ble incremento por las facilidades de 
de que fracasaran las nuevas negociacio-
nes. 
Los periódicos dicen que en las canci-
r i a . H i r P c f a m p n f P on osfr nleito Fsnaña es i ,a Probidad profesional. Tenemos ante los estruendosa ovación en el publico, f.do mes de mayo, y a él asist irá el ministro 
das directamente en este pleito España es ^ r V«»{«¿ ^ emocionado y compuesto en su mayor ía de. de Fomento, 
acaso la que se encuentra en una posición ¡ 61 u ' l imo numero de la revista J l̂ e i obTeros 
más firme. Desea España lá paz, pero no 1 ¿P™™* de Londres, donde aparece un j En nombre del alcalde pronunció un elo-
siente el menor apremio para que se ponga í reLra,10' y al Pie ""as lineas, en las q u é d e n t e discurso el ingeniero industrial y 
fin a las hostilidades. La opinión -mblica i se alude a determinada persona, y que teniente de alcalde don Manuel Mascare-
1 encierran una absoluta falsedad y una ñas . que después de saludar a la Armada 
También ñ a marchado a Palos el jefe 
de la Unión Patr iót ica, marqués de Sotelo. 
na y Arica. 
Comunican de Arica que prosiguen las trabajo y vida que las regiones sudame-
ricanas ofrecen siempre, y sobre iodo 1 operaciones del Censo electoral, "a pesar de imponer España , aunque eüo implique; ^ 1 n r ^ 0 ^ , Jl^1,.^",|vU Ü' 
en la ocasión en que los países europeos de la abstención de los delegados perua- ! la realización de nuevos sacrificios, siern-1 , , ( 
bación se espera pronto para empezar las 
ya inaplazables. 
r ía una paz prematura, de la paz verda-1 . ... , . . , 
dera y definiiL, que está en condiciones ^a . l l be r t ad de la Prensa, a fin de impe-
- — - . . ^ u — t o t que el per iódico entre a saco en las, E1 orador estuvo mny feliz de palabra 
os y de las colee-, siendo aplaudido y felicitado con cntu-
sent ían las miserias y las cargas conse- I10S- Se esperan con interés los resultados pre sin comparac ión menores que los que r1™18*165' se d^be i r Pasando en que hay! siasmo. 
cutivas a la des t rucc ión de cap i t a l e s^6 la Pr<*inio reunión del -pleno de la nos han conducido a la ventajosa supe-! J"6 Poner.. cot,0 a excesos de la clase: El presidente de la Asociación obrera ̂ n-
a la carencia de dinero v al peso de las ComÍsión Plebiscitaria Parece que a esa rioridad de todo g é n e r o que hoy disfru- fceJos arr,ba denunciados. Creemos que tregó después a Rada la medalla del Tia-
. , • , J C S U U L ' ^ i reunión no asist irá el delegado chileno, - Af 6 F I ™nprfl i x>Timn de este es un tema dlPno de ser llevado a ha3o. siendo el momento de prendérsela 
• » [Carlos Lastarr iá . por considerar que la Jf11105 P n n ^ I W ' ^ gen«™i ,nu ' la Sociedad d é l a s Naciones El imponer en el pecho de una emoción indescriptible. 
Venia lógicamente en apoyo de la misma misma carece de autoridad para acordar H,vera retiejaDa exactamente en jas oe-1 ^ prensa calumniadora de las perso- E1 PúbHco a p ^ u d í a frenéticamente, 
opinión la circunstancia de haberse adop- la suspensión de las inscripciones del claraciones ha días publicadas en EL tJE- representativas de un nnehln ^ n ñ i n 
lado en Norteamérica medidas fuertemen-i Censo. BATE el sentir nacional cuando decía que | 
te restrictivas de la inmigrac ión allí ad-
mit ida; lo cual inducía a suponer nne , , 
naces con el icfe ' ^nwao IOUHJ, ^ lu i t 
F ' 1 /abuso de la Prensa en esa esfera infer. tre&ó al comandante Franco el título de 
nfeno. I „;„ 1 •. 
Y si esta es claramente la voluntad na 
cional y la del Gobierno, tampoco ofrece 
duda que éste se halla en perfectas con-
diciones para servirla. El Gobierno tiene 
Los padres de Ruiz de Alda en Madrid 
Durante los pasados días han permane-
trabajorha-1 cid0 en Madrid don Silvio Ruiz de Alda 
proyecto de! ^ su esposa. Los señores de Ruiz de Alda, 
cuya apro-' Padres del capitán tripulante del Píus Ul-
tra del mismo apellido, llegaron a la Cor-
te procedentes de Estella y de paso para 
el puerto de Palos, en el que esperarán a 
su hijo. 
El jueves por la m a ñ a n a cont inuarán su 
viaje. Han estado en Madrid los días su-
ficientes, únicamente para descansar. 
Franco es un canario más 
ihav que-imponer la paz a Abd-d-Krim^jneS Proporcionadas al daño que produz- Luego los aviadores, con las autorida-
! SANTIAGO DE CHILE, l . -Se sabe que 1 huyendo de la fácil suges t ión de pactar ^ J ™ ? ? ^ ? í¡¡ Jns,,<ria/ de paz. | des se dirigieron al Ayuntamiento.-donde 
emigratoria europea de"- en la S(isión secreta del Senado el canci- paz, una de tantas ^ £ i * J . E n t r a s tanto, protestamos contra el el alcalde, señor Manrique de Lara. en 
TT„:J-- ' " Ucr Mathieu expresó su confianza en la 
la comento, 
viada de Estados Unidos, iría a' engrosar 
la que se dirigía hacia Sudamér ica . realización del plebiscito de Tacna y Ar i -ca, asegurando que Chile ofrecerá toda cla-
Pues bien; estos supuestos han j-ali-'se de garant ías , 
do fallidos. La República Argentina, q ü e ! UN D I A R I O DE L I M A 
es sin disputa, la nación que entre todas | LIMA, 1.-E1 diario La Bepúbllca lamen-
las de aquella parte del Continente ame-j ta que la cuestión de Tacna y Arica no 
f naciona hijo adoptivo ante el público que invadía 
el salón de actos. 
El alcalde pronunció breves palabras alu-
! sivas al momento, diciendo que la isla 
Según nota que publicamos en nuestro cntera estuvo siempre pendiente de la glo-
L a C a t e d r a l d e B u r g o s 
.> ^..uprio definido en osle asunto v l,ltirrio número , y que nos ha sido enviadi 1'iosa ^ a ñ a deí los aviadores, con .una 
europeos, registra las siguientes cifras: i "Odiante el arbitraje C¿ Coolidge y que 
Año 1923, entraron 232.500 inmisrantes • 'en los actuales momentos aparezca más 
en 1924, 159.939: y en J925, l"d.369 gi1 embrollada que nunca-, 
decrecimiento inmigratorio es como se' Censura la política chilena, que se ha 
ve, considerable.. Los periódicos a r ^ n "lost,rado inclinada hacia el plebiscito has-
tinos dedican a comenlarlo largas fon: 
sideraciones, y proponen diversas refor-
mas de las vigentes disposiciones en la 
matena para simplificar los requisitos 
exigidos, y nuevos mé todos de aporta-
ción do los núcleos emigrantes. Y los paí-
ses limítrofes de la Argentina, como Uru-
guay y Paraguay, se preocupan también 
del problema inmigratorio procurando en-
tenderse directamente con los Gobiernos 
de los Estados europeos propicios a encau-
zar sus corrientes emigratorias. Según 
tíice La Nactón, de Buenos Aires, ya 
están convenidas las bases entre los Go-
biernos del Paraguay y Austria para un 
ensayo de colonización en tierra para-
guaya con 100.000 aus t r íacos . 
Algunos diarios madr i leños temen que 
el hispanismo de América resulte que-
brantado o desminu ído con la incorpora-
ción de esos elementos europeos en los 
pueblos hispanoamericanos y desear ían 
que nuestro Gobierno imitase la política 
seguida por los Estados europeos que 
vigilan, organizan y hasta contratan las 
expediciones de sus emigrantes. 
Para nuestros emigrantes a Francia, y ' 
por las potísimas razones enunciadas en 
EL DEBATE, según las observaciones del 
respetable padre Zuibileii y recocidas 
por la Asociación Española de San Ra-
fael para la protección de emigrantes, 
plenamente de ncuerdo. 
Respecto a los emigrantes españoles 
con destino a América , conviene hacer 
algunas aclaraciones, que las dejamos 
¡para otro día, Dios mediante. 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbaô  marzo de 1926i 
largas con-1 dudoso del éxito que antes daban por des 
contado. 
Dice que es doloroso reconocer que el 
malestar producido por los frecuentes des-
órdenes de las zonas en l i t igio ha influido 
poderosamente en el án imo de los llama-
dos a resolver tan ardua cuestión, y hace 
constar que las fórmulas de arreglo de 
que se viene hablando, como las adecua-
das, son esencialmente las mismas que pro-
pusieron en un principio los diplomáticos 
peruanos.—/i^encia Americana. 
pensamiento es absoluta en las ffi ^ J ^ j W f e t f f M ? eTeg.rr'pueSo 
ofieiales, ta„.. en M a d í d l o - n o en 'Ma- , Celias agujas gé t i eas de '^¡¡^^^^^^^^^ 
rruecos. I \ ' K- l lamándole su hermano y su hijo predi 
Cuando decimos que España se encien-i ^os parece bien quo la Academia, cum- tecto, y como tal le rogaba que hiciera 
tra en situación más firme que nadie fren-i f'!011?? sus rines' acuda a solicitar la Suya la petición elevada al Gobierno para 
te a las determinaciones que haya que ate.nción del Gobierno; pero, en nuestra q"c terminase pronto el expediente del pro 
adoptar en Marruecos, tenemos en W.S??^ ™ debe el públ ico dejarse ga- ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I N D I C E - R E S U M E N 
Congreso catoquistico nacional en 
Granada, por Manuel Grana 
tos avarientos, por Carlos Luis de 
Cuenca 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
Noticias 
SI pozo que habla (fol let ín), por 
Jeanne Sandol 







P K O V I H C I A S . - i . a c.udad de Las Palma, 
tnbuta a los avmdores españoles 
na 5. a 
XpnrgenAtÍn0S ^ CarÍñoso h e n a j e . E l 
«Buenos i i r e s i llegará a Palos el día 
la., oclio de la mañana (página l ) . _ L a nro-
v i n c a de Jaén pide nuevas vías de comu-
un bote y mueren sus tripulantes (pág » 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . - L a Cán.nru francesa aprue-
ba un aumento del 30 por 100 en el Aran 
c e l . - . í t t se encuentra solución al problema 
de Tacna y A n c a . - A r d e n 400 casas en Ma-
nila (página 1). 
se crfea por eso que la opinión francesa iarl0- I los de amargura, se acordará de esta tie-
es favorable a la paz prematura con Abd-1 No hace mucho, en la entrevista que por cuyo engrandecimiento Interpon-
el-Krim. No puede negarse que sectores ¡ tuvimos con el general Primo de Rivera 1 ^ todo cuant0 es ante los Poderes pú-
considerables de la izquierda piensan así , ̂ o s hablaba és te con caluroso entusias^ ^ t a s ú l t imas palabras del comandante 
pero, en cambio, con frecuencia se leen) mo de los monumentos españoles . H a b í a ' f u e r o n acogidas con una estruendosa salva 
en la Prensa del otro lado de los Pirineos admirado el monasterio de Guadalupe; de aplausos, entre los que se entremezcla-
párrafos como estos que traducimos del en sus viajes se le habían recreado los I ban los vivas delirantes. 
ojos en las bellezas monumentales de Es-1 Luego hizo uso de la palabra el coman-
paña, y se demostraba amante como' dante de Marina, saludando a la Armada 
hombre, de las obras ar t í s t icas , y'atento I s e n t i n a y a los aviadores, cuyo éxito 
como jefe del Gobierno, a velar por su \ ^or l f ica a EsPaña-
conservación. Un banquete. Homenaje 
«Nadie regateará—dijo—los aplausos a l ' a Ios mar¡nos argentinos. 
Juornal des Debáis , comentando unas do 
claraciones del Gobierno en la C á m a r a : 
«Estas dos últ imas notas (inteligencia con 
España, paz próxima, pero no inmediata) 
permiten alguna esperanza. Esto es satis-
factorio, pues la idea de hacer la paz sin 
A las doce y media marcharon a Tafira. que la precedan operaciones victoriosas. 1 Gobierno por las cantidades que se des-
restableciendo indiscutiblemente el prestí- (inen „ ar a restaurar ,os 1 ofreciéndose a los av-iadores un espléndido 
rt\n HP nuestra fuerza, es un puro absurdo.» ^ i J l r-^ , , ' banquete. Al final brindo el alcalde, di-
gio de nuestra ' ^ . ^ r"enA,0|s A l ó n a l e s Con esto se favorece ciendo al comandante del crucero Buenos 
La si tuación se presenta despejada j ara el Arte, se respeta la Historia y se en- Aires que la ciudad de Las Palmas sen-
las naciones protectoras. La opinión p ú - | g r a n d e c e la Patria. Economizar en ello t ía un inmenso car iño por aquella repú-
blica de España así Jo comprende, y sin j no sería economizar .» j blica. a cuya Armada representaba aquél 
impaciencias espera la verdadera y defi-i No creemos, por lo tanto, que el f?ra- en este acto, lamentando la circunstancia 
nitiva paz, que si no supr imi rá el pro-1 ve daño que se estima posible J'egne de que la festividad del día no permitie 
hlema de ' Marruecos, lo encauzará por nunca a tener realidad. EÍ Gobierno está i a hacoñ: ' t.0*105 los honores y agasajo; 
sobre aviso y p rocederá , sin duda, en 
consecuencia. 
vías más seguras y más compatibles con 
nuestras disponibilidades económicas 
£ / a s p e c t o i n t e r n a c i o n a l 
La Prensa, de Nueva York, publica un 
ar t ículo de fondo protestando en nombre 
de los españoles que residen en los Es-
tados Unidos y de España contra la faci-
lidad con que la Prensa «amarilla» de 
Norteamér ica recoge noticias infundiosas 
relativas a nuestro país. 
Aún es más cesiisurable el hgch<) por 
Un incendio destruye 400 
casas en Manila 
MANILA, 2. — A consecuencia de un in-
cendio, que ha destruido unas 400 casas 
de bambú, han quedado sin abrigo en la 
j.sla.xie Sebú más de 3.000 personas. 
a que er;in íicrecdores los marinos argen-
tinos. 
Le rogó que al retorno recabara de su 
Gobierno la necesaria autorización para 
detenerse durante unos días en este puer-
to, dando con ello ocasión* para que la 
ciudad pudiera testimoniarles-el cariño y 
afecto de hermanos que por ellos sentía. 
El comandante argentino dió las gra-
cias muy emocionado, manifestando que 
h a r í a la petición a su Gobierno en ese 
sentido, agradeciendo todQS los honores 
gue se les tributaban y testimoniando en 
el abrazo que en aquellos-momentos .daba 
Invitación al Aero Club 
El ministerio de Estado ha invitado al 
presidente del Aero Club a figurar en la 
expedición oficial, que sa ldrá de Madrid 
para recibir a los aviadores en Palos. 
Los ministros de Méjico, Bolivia y Perú 
Los ministros de Méjico, Bolivia y Perú 
irán también a recibir a los aviadores. 
S e h a a p l a z a d o e l v u e l o 
a F i l i p i n a s 
Créese que mañana o el lunes se reali-
zará la etapa primera 
—o— 
Contra lo que se esperaba, hoy no co-
menzó el vuelo a Filipinas. 
La causa es que en uno de los aparatos, 
en el que pi lo tará el capitán Martínez Es-
lévcz, falta aún por ultimar algunos de-
talles. 
También parece gue en este nuevo apla-
zamiento influyen las noticias que sob^e 
el estado atmosférico se reciben de Ar-
gelia. 
Si una nueva causa no se opone, ei vuelo 
comenzar mañana domingo o el lunes pró-
ximo. 
L a salida de Cuatro Vientos será, según 
se ha dicho ya, a primera hora de la ma-
ñana . 
Un mensaje del Comité Hispanofilipino 
Los aviadores Lóriga. Estévez y Gallar- „ 
za serán portactores de tun mensaje diri-
gido a los gobernantes y al pueblo d é l a s 
islas Filipinas, por el Comité Hispanofili-
pino. 
En el mensaje, redactado en términos 
muy cordiales, se dice, entre otras cosas, 
que «el Comité Hispanofiiliptno. que en 
todo momento tiene el propósito de man-
tener vivo y" vigoroso el espíritu de com-
penetración y hermandad que debe mtír 
a España con el pueblo flilipino, desea boy, 
utilizar el noble motivo y el hecho glorio-
so que supone la arriesgada aventara que 
han de llevar a cabo los aviadores espa-
ñoles señores Lór iga , , Estévez y Gallarza 
para hacer patente a los gobernantes y al 
pueblo de las islas Filipinas el afecto de 
España hacia la que siguen considerando 
como depositaría del alma española en 
Oriente y conservadora de sin idioma y sus 
tradiciones». 
Adhesiones al homenaje 
Entre los telegramas de adheálón recaí-
dos con motivo del banquete dado en ho-
nor de los aviadores figuran los de Mar-
chena Colombo, personal del Archivo de 
Indias, Real Academia Hispanoamericana 
de Cádiz y los socios de l a ü m á a R»ex»-
amerlpana d«l Í^Tpgtj?^ 
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E l g e n e r a l D o l í a a A x d i r 
Riquelme se despide de la guarnición 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad e/i el Protectorado. 
MELILLA. 2 (a las ^Jó) .—Marchó a Ax-
dir. para hacerse cargo riel mando de 
aquel sector, el general Dolía. 
Regresó a la Península el marqués de 
Foronda, siendo despedido por numerosas 
personalidades. 
Procedente de Axdir llegó la mehalla de 
Tafersit, desfilando por las principales 
vias. 
La segunda handera del Tercio, que 
manda e) comandante Mé-ndez Vlgo. llegó 
de Ben Tieb. Mañana marchará a Axdir, 
con objeto de relevar a la primera ban-
, dera. que manda el comandante Pueyn. 
El inspector de Sanidad señor Masferse 
inspecciono las enrermerías de Tafersit y 
Monte Arruit . 
Llegó un aparato francés conduciendo 
a los tenientes españoles señores Turnet. 
y Castilla, los epatas habian tenido que 
aterrizar ayer en Tizi Uxli a causa de 
una averia en el motor. 
Los coroneles Barbero y Compíns vola-
ron sobre la zona rebelde en un aparato 
pilotado por el comandante Gallarza. 
Kl señor Baiicr en Tánger 
TANGER. 2.—Se encuentra aquí, acom-
pañado de su esposa, don Ignacio Raucr. 
Se propone marchar m a ñ a n a a Tetuán, 
regresando luego a Tánger para volver a 
Madrid. 
Armas para el Ri f 
TANGER. 1.—Cada día escasean más en 
el Rif las municiones, particularmente los 
cartuchos franceses, cogidos en ciertos 
puestos al principio de la guerra. Los car-
tuchos Máuser se venden a 15 pesetas el 
ciento, entre los disidentes vecinos de la 
zona española. En los zocos del interior 
se pagan el doble. 
Riquelme a la Península . Una alocución 
de despedida 
LARACHE, 1 (a las 20,50.—A la una de 
la tarde de hoy marchó a Tánger, desde 
donde cont inuará su viaje hacia la pen-
ínsula, el general Riqnolnie. que fué des-
pedido en el palacio de la zona por los 
primeros jefes de todos los Cuerpos de la 
guarnición, diplomáticos, el bajá de la ciu-
dad, numerosos caides del campo y comi-
siones de las colonias española, musulma-
na e israelita de Carache, Arcila y Alca-
zar. 
La marcha del general Riquelme ha cau-
sado general senliiniento, pues era muy 
estimado en esta zona por su intensa y 
difícil labor durante la retirada de 1924, 
fecha en que se hizo cargo del mando del 
territorio, dirigiendo numerosas operacio-
nes. 
Antes de partir, el general Riquelme ha 
dirigido a las fuerzas que guarnecen esta 
zona una alocución, en la que, entre otras 
cosas, dice : «Al cesar en el cargo, lo aban-
dono con el sentimiento propio en todo 
.militar, al dejar este ambiente de campa-
ñ a africana, vivida durante más de. vein-
te años en todos los sectores de nuestro 
j.-.-otectorado. Desde 1924. en que fui hon-
rado con el mando de esta zona, dediqué 
mis anhelos y facultades a devolver a es-
ta rica y hermosa tierra, joya del protec-
torado, la paz y tranquilidad a que tienen 
derecho los habitantes de las tres ciuda-
des. Muchos de vosotros sois testigos y 
actores de las rudas jornadas que hubi-
mos de soportar para socorrer a numero-
sas posiciones, para salvar a los que las 
guarnecían y recoger su material de gue-
rra. 
La tranquilidarl anhelada es hoy un he-
cho, y al amparo de ella funcionan nor-
malmente los servicios (pie podrán desde 
ahora desenvolver las obras de paz, cul-
tura, progresó y colonización a que aspi-
ran los cabileños sometidos, con la asis-
tencia que la nación pruiectoia presta al 
Majzén. 
Al ausentarme de este territorio me lle-
vo la satisfacción del deber cumplido; gra-
cias a vuestra leal inteligencia y colabo-
ración, por lo que reitero mi gratitud a 
tojos, deseando que la suerte os acompa-
ñe en las futura» jornadas. Tened ja se-
guridad de que donde quiera que me halle 
estará fija mi atención en vosotros. Hasta 
hoy fué vuestro general, Riquelme.* 
Riquelme a Madrid 
AÍ.GECIRAS, 2.-En el expre-o marcha-
ron los generales Riquelme y Godéd, el 
contraalmiranlt' señor- García Vela y el 
• coronel duque de la Victoria. 
Función a beneficio del soldado 
La función inaugural de la temporada 
del c i l i o l 'urish. anunciada para esia no-
che, será a ben ofició del Real Patronato a 
favor del soldado, instituto que funciona 
bajo la presidencia honoraria de su majes-
tad la reina doña Victoria y su alteza real 
la duquesa de Talavera. 
has reales personas han prometido su 
asistencia. 
El coronel López Gómez a Carache 
LARACHE, T (a las 20.50}. — Procedente 
del campamento del Tzen ha llegado a esía 
plaza el coronel López Gornez. que tendrá 
el mando de la zona hasta la llegada del 
general Souza. que se encuentra enfermo 
en Tetuán. 
Comentarios de la Prensa francesn 
LARACHE, l (a las 20,50).—La Prensa del 
Protectorado francés comenta extensamen-
te las declaraciones del residente general 
sobre el cambio de la táctica política del 
cabecilla rtfeño, que trata de aceptar la 
paz. 
ZONA FRANCESA 
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
v i s i t a r á F e r r o l 
Se le dará un banquete a bordo del 
«Príncipe Alfonso» 
—o— 
FERROL. 2.—Se sabe oficialmente que 
el Principe de Asturias vendrá al Ferrol. 
Ello dio lugar a que se reunieran las 
fuerzas vivas para acordar un programa 
de festejos en honor de su alteza, tn el 
que figure un banquete de gala a bordo 
del crucero Príncipe Alfonso, que en t i e -
ve se terminará , con objeto de ponerlo en 
condiciones de navegar con el Pr íncipe . 
Con motivo de la visita del heredero de 
la Corona vendrá al Ferrol el ministro 
de Marina y el capitán general de la re-
glón, don Dámaso Rerenguer. 
En el pueblo reina gran alegría, por 
ser la vez primera que lo visita el Prín-
cipe. 
A c c i ó n C . d e l a M u j e r 
en V a l l a d o l i d 
VALLADOL1D. 2. — Desde esta semana 
cuenta Valladolid con un nuevo e im-
portante organismo: la Acción Catól ica de 
la Mujer, inst i tución que ha dado exce-
lentes frutos en otras muchas provincias. 
Las señoras que integran este organismo 
en Valladolid reuniéronse en el palacio 
a rzo tñspa t bajo la presidencia del doctor 
Gandásegui , entusiasta favorecedor y pro-
pulsor de esta obra. En esta reunión quedó 
nombrada la Junta directiva y designadas 
las señoras que d i r ig i rán los trabajos de 
las distintas secciones. 
La Junta está compuesta en esta forma: 
consiliario diocesano, don Germán Gonzá-
lez Oliveros, Magistral de Santa Iglesia 
Metropolitana; presidenta, señora marque-
sa de la Solana; vicepresidenta, doña T r i -
nidad Guillen de Abarca; tesorera, doña 
Rosa del Campo, viuda de Romero; vice-
tesorera. doña Josefina L . Mar t ia r tu de 
Pérez-Agote: secretaria, doña Mar ía del 
Olvido Gómez Medina; vicesecrctaria, d o ñ a 
Concepción Gómez de la Torre, y vocales, 
doña Purificación Cano de Martín, doña 
Asunción Blanco, doña Carmen Gómez Si-
gler, doña Concepción Diviklos, doña Emi-
l ia Aragonés, doña Adelaida Díaz, doña 
Vicenta San José de Urbina y doña Pre-
sentación Castro. 
Se han constituido cuatro secciones, con 
las señoras siguientes: sección de Moral 
públ ica, doña Purificación Cano de Mar t ín 
y doña Asunción Blanco; sección de Obre-
ras, doña Carmen Gómez Sigler y doña 
Concepción Diviklos: sección de Enseñan-
za, doña Emil ia Aragonés y doña Adelai-
da Diviklos. y sección de Prensa, doña V i 
centa San José de Urbina y doña Presen 
tación Castro. 
L A TEMPORADA TAURINA EN 1926, por K - H I T O 
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Consejo de guerra contra dos C o m b i n a c i ó n j u d i c i a l 
paisanos en Barcelona 
— E s p e r e m o s a que b a j e . 
— N o lo c r e o . C o m o l l e v a r a d i o g o n i ó m e t r o , c u a n d o lo e c h a n al 
a i r e , s e v a d i r e c t a m e n t e a la fonda . 
T r e s p e s c a d o r e s a h o g a d o s 
c e r c a de S a g u n t o 
VALENCIA. 1.—Mientras se dedicaba a la 
pesca una lancha de la matr ícula de Va-
lencia, llamada Amparo, se le enroscaron 
las redes a la altura de Sagunto. obli-
gando a que se destacaran tres pescadores 
en un bote para recogerlas. 
A bordo de la barca quedó un hombre 
solamente, el cual, al ver que pasaban ho-
ras y horas y sus compañeros no regresa-
ban volvió al puerto, dando cuenta -de lo 
ocurrido a la Comandancia de Marina. 
Varias gasolineras salieron inmediata-
mente y encontraron el bote volcado. Nada 
se sabe de los que lo tripulaban, y como 
el hecho ocurrió en la noche del Jueves 
Santo, se da por naufragados a los tres 
pescadores, que eran hermanos, y se lla-
maban Antonio Esteban y Vicente Llo-
réns. , . 
M A Ñ A N A E N 
R O Y A L T Y 
presentación de la maravillosa producción 
espectacular de la c inematograf ía 
U f l D I S . . . ? 
V E R 
Q U O 
L a s a g u j a s d e l a C a t e d r a l 
d e B u r g o s 
Es solo una la que amenaza peligro 
i —o— 
BURGOS, 2.—La noticia llegada hoy por 
los periódicos de Madrid, dando cuenta de 
la propuesta del duque de Alba a la Real 
Academia de San Fernando, relativa al i n -
minente peligro de derrumbamiento de 
las agujas de la Catedral, ha' producido 
enorme impresión en el público, que des-
conocía el peligro. 
E l hecho era conocido por el presidente 
de la Comisión provincial de Monumentos 
desde hace tres meses, pero no quiso dar-
lo a la publicidad, prefiriendo realizar ges-
tionc-s particulares y comunicarlo al Car-
denal Bcnlloch, que se conmovió profun-
dam-ente, prometiendo '' poner urgente re-
medio. 
T rá t a se de una aguja, hace tiempo apea-
da, pues la otra no parece resentida. Tam-
bién el maravilloso crucero t iené la cu-
bierta en malísimo estado, necesitando 
reparación. 
• Esta obra, que será costosísima, fué pla-
neada por el señor Lampérez en los ú l t i -
mos años de. su vida. 
Triunfo de un músico catalán 
en Nueva York 
BARCELONA, L—Se han "recibido noti-
cias de Nueva York dando cuenta de que 
en el Carnegie-Hall la Scfiola Cantonnn 
de aquella ciudad, dirigida por el maes-
tro Schiudler, ha estrenado con feliz éxi-
to el poema isinfónico titulado V i n m >-
Santo, de que es autor el corupositor ca-
talán Antonio Nicolau, director de la Es-
cuela Municipal de Música de Barcelona. 
El M o r i i n É m 
i 
equivale a sentir en toda su t rágica gran-
deza la emoción de aquella época de los 
már t i res del cristianismo 
L A SITUACION 
PARIS. 2.-^Noticias de Marruecos nsegn-
ran que Abd-el-Krim leúne sns tropas en 
el frente Oeste. 
Por otra parte, corre el rugor de que 
las negociaciones de paz entre Francia y 
el Rif están 60 buen auniuo y no tarda-
rán en llegar a una solución. 
CANNING EN PARIS 
PAfUS. 2.~E1 capitán Cordón Canning. 
íann por sus actuaciones en los asun-
Q¿> marroquíes , ha llegado a París , hos 
pedanduse m Un hotel de la rae Bour-
bon. próximo a la vez del Palais Bour-
bon y del ministro de Negocios Extran-
jeros. Un redactor de la Agencia Hadio 
le ha visiiado. y el famoso 
glés le ha manifestado: 
«No estoy en Par ís ni como enviado es-
pecial ni como enviado particular de Abd-
el-Krim. Permaneceré en París sólo unas 
boras. y sólo como etapa de mi viaje 
pues esta m'sma norlf ' abandono ésta ca-
.pitüi No , -iny encargado ríe niupuna mi-
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se estrena mañana en 
R O Y A L T Y 
Campeonato de pelota vasca 
Hemos publicado la representación cas-
tellana en el próximo carnpeonalo que se 
celebrará en BUbao. 
Hoy clamos a continuación los represen-
tantes de las otras regiones : 
A mano.—Juan José Iturain y Juan Itu-
ra ín (Cluipúzcoal. Joaquín Foix San Juan 
y Amalio .linrenez Seguí (Cataluñáj. Per-
mn Larregui y Manuel Gorospe (Navana, 
y Clemente Avila y Marcelino Farra (Viz-
caya). 
A pala.—Daniel Guridi y Félix Isasa ((hii-
púzcoa) . Jesús Iñar ra y Francisco Ormae-
che íCataluña). Ignacio Astiz y Juan San 
Jul ián (Navuna;. Adriano Ochandiaiio y 
Luis Avaquistain (Vivvaya) y Jaime Cutié-
rrez y Antonio Fernández (Castilla). 
A remonte.—Esteban y Jesús Izaguirre 
(Guipúzcoa , Eloy y Fmbelírio Mendaza 
(Navarra! y ustino l u c h á u n a g a y José R. 
de Basterra (Vizcaya). 
A cesta.—Regino Otegui y Aquilino Sa-
garna (GuipúzcoaJ. José Rigau y Emilio 
Rovirosa (Cataluña) y Alejandro Areilio y 
Marcelino Aguínaga (Vizcaya). 
Concurso de «skis» 
El próximo domingo, si el estado de la 
nieve lo permite, se celebrarán en el puer-
to de la Fuenfria, bajo la organización de 
la Sociedad Peúalara , diferentes concur-
sos de skis, con pruebas de entrenamien-
to y carreras para ncetltos, disputiindose 
var ios premios. (oiisitrntes en objetos de 
arte y para patinar. 
L O S C I N E S G O Y A Y P A V O N 
estrenan dos superproducciones E L SABADO DE GLORIA 
" M A D A M E S A N S G E N E " , por Gloria Sxv 
y " E L C O R T I J E R O " , por Antonio CAÑERO 
anson 
El gran acontecimiento literario del año 
pasado fué, sin duda alguna, la «VIDA 
DE CRISTO», de Papini. Todo el mundo 
leía este libro; todo el mundo hablaba de 
él. Alcanzó, al mismo tiempo, justó re-
nombre y máxima popularidad. Difícil es 
que un l ibro logre esta notoria superación, 
pero más difícil es advertir anticipadamen-
te qué l ibro ha de lograrla, y, por consi-
guiente, cuál ha de ser la lectura que se 
ha dé considerar muy pronto indispensable. 
Sin embargo, entre la enorme produc-
ción librera del año, y a pesar del poco 
tiempo transcurrido, puede advertirse cuál 
ha de ser—cuál es ya, mejor dicho—el éxi-
to indudable del presente año. Hay un l i -
bro, en efecto, cuya reciente publicación 
ha despertado sensacional interés entre 
nosotros, como no podía menos de respon-
der al valor y a la fama que el l ibro tiene 
y al éxi to obtenido por el original fran-
cés, del cual se han vendido ráp idamente 
cerca de 100.000 ejemplares. 
¿Qué l ibro es éste? 
«CARLOS DE FOUCAULD» 
pnr René Bazín, de 1?. Academia Francesa. 
(5 pesetas.) 
De este libro se publica ahora una es-
merada traducción española, debida al re-
verendo fray Juan de la Cruz Prieto, O. P., 
en la interesante «Biblioteca de Grandes 
Convert idos» de EDITORIAL VOLUNTAD, 
y en la que han aparecido obras de tanto 
éxi to y prestigio como las de Joergensen, 
Papini, etc. Y en verdad que este l ibro 
llega a su hora entre nosotros. En estos 
momentos en que España entera tiene 
puesta su atención en las acciones heroi-
cas de sus oficiales y en las noticias que 
de Africa proceden, adquiere máx ima opor-
tunidad esta in teresant í s ima historia de 
un heroico oficial de Húsares, que, tras 
una juventud borrascosa, se interna en 
Africa, donde, después de ser un mi l i t a r 
modelo por sus conocimientos en discipli-
na, airtor de importantes estudios africa-
nistas, llega a ser esa deslumbrante figura 
de e rmi taño , que conmueve'hoy al mundo 
entero con su ejemplaridad edifirante. 
Como Psichari. como Massignon, como 
tantos otros convertidos, es en el Afr ica 
donde Car los de Foucauld. oye esa voz sal-
vadora «cinc clama en el desierto», y qiiei 
seguida con la exaltación maravjllosa de 
su fe, le conduce a una vida .ulniirable de 
santidad, frloriosamcnte coronada por ' ' e l 
más pa té t ico de los martirios. 
Con razón ha dicho Brnest Selliere: 
« . . . e s t e héroe, muerto ayer, fué un ver-
dadero héroe en el sentido medieval de la 
palabra: un paladín; y el cuadroTmal .de 
esta novela vivida es uno de los más ápa-
sionantes de cuantos han sido'reveladoS 'a' 
la imaginación europea en los ú l t imos 
tiempos»; y Leoncc de Grandmaison, en 
«Les Etudes»: «Una vida semejante ha en-
contrado, por fortuna, el historiador que 
merecía. E l señor René Bazin ha sabido 
dar a su narración, con el escrúpulo de la 
m á s severa exactitud, una abnegación l i te-
raria rrcompensanda por el profundo inte-
rés que encuentra el lector, y ese sentido 
de la belleza moral -y cristiana, que res-
ti tuye a la vida del padre Foucauld la at-
mósfera fuera de la cual sería un enigma 
o \ in prodigio, en los confines del heroísmo 
y de la quimera." 
Otro libro de actualidad: 
j El próximo lunes celebra la'^Iglesia t a 
'festividad d<- eím .illísiuia figúía,/ tart ,éo-
Uleittada por la más reciente l i t e ra tü ra ; 
[San Vicente Ferrer. Es preciso leer: su 
I vida, la personalidad de santo, de polí t ico, 
¡ tle filósofo, etc., en la preciosa monograf ía 
t i tulada: 
«UN HOMBRE DE ACCIÓN: SAN V I -
CENTE FERRER» (2 pesetas.) 
Librer ías «Voluntad»: Alcalá, 38, y Mar-
qués de Urquijo, 32 y 34, Madrid; Bruch, 35, 
Barcelona; Mar, 17, Valencia, y Duque de 
T e t u á n , 14, Cádiz. 
S o c i e d a d i n g l e s a p a r a 
e x p l o t a r e l a u t o g i r o 
El señor Cierva figura en el Con-
sejo y el capitán Courtney será 
director técnico 
—o— 
LONDRES, 1.—Ha quedado constituida y 
registrada una Compañía inglesa para la 
explotación del autogiro del señor La Cier-
va, que realizó tan excelentes pruebas el 
año pasado en Farnborough, y posterior-
mente en Francia. Entre los directores de 
la nueva Compañía figura el inventor del 
aparato, don Juan de La Cierva. 
El capitán Frank Courtney, que verificó 
los ensayos del autogiro, ha sido nombra-
do director técnico, y ya se están constru-
yendo en Inglaterra cierto número de má-
quinas para el ministerio del Aiíe y para 
la Compañía. 
La nueva firma se denominará Cierva 
Autogiro Company Limited. 
J a é n p i d e n u e v a s v í a s 
d e c o m u n i c a c i ó n 
JAEN. ¿. — Las Cámaras de Comercio, 
Agrícola y Minera y el Consejo de Fomen-
to han elevado un escrito a la superiori-
dad, encareciendo la necesidad de dotar 
a esta provincia de vías de comunicación 
en relación con su importancia comercial 
y agrícola, lamentando al propio tiempo 
lo jioco favorecida que ha resultado esta 
provincia en los últ imos planes de cons-
truáción de carreteras. 
U n a o f e n s i v a f r a n c e s a 
e n e l L í b a n o 
BEIRUT, 2.—Se ha declarado esta maña-
na la ofensiva en el Líbano del Sur, in i -
ciándose muy favorablemente. Los drusos, 
ante la violencia del ataque, huyeron des-
ordénadamente, dejando numerosos muer-
tos sobre el terreno. La acción continúa. 
Para esta ofensiva se habían destacado 
cuatro columnas en los, alrededores de 
Damasco; dos de ellas han sido retiradas 
por innecesarias. 
P a r a 
lavarse bien e ir per-
fumado constante-
mente no hay como el 
JABON y COLONIA 
H E L E N I A 
de 
FAUBEL, S. A.y Madrid 
Una pastilla 1,50 pesetas. 
Caja de tres pastillas. 4,50 > 
Un l i t ro colonia 11,50 > 
Medio ídem í d e m . . . . 6,50 > 
El lunes se celebrará en Balaguer el 
Xll Homenaje a la Vejez 
—o— ~ 
BARCELONA,' 31.—En la sala cíe Justicia 
del cuartel de Laurra se celebró esta ma-
ñana un Consejo de guerra contra los pai-
sanos, vecinos de Cervelló. José Daja l-a-
rré y José Puig Sorra, procesados por el 
delito de ostentación de una bandera -ca-
talana. ^ , . , i 
El fiscal solicitó para Daja la pena d2 
seis meses de arresto y 5ÜU pesetas de mul-
ta, y estimó qiue no había delito por paite 
del otro procesado. .4X , K 
El defensor del primero solicitó la ab-
solución de su patrocinado. 
El X I I Homenaje a la Vejee 
BARCELONA, 31.—El próximo lunes se 
celebrará en Balaguer el X I I Homenaje a 
la Vejez, organizado por la Caja de i l u -
siones. 
Asistirán al acto el capitán general y el 
rector de la Universidad de Rarcelona., 
Reformas en el camino de Gerona 
BARCELONA. 31.—El Casino de Gerona 
ha acordado introducir en sns locales al-
gunas reformas muy Importantes, efiyo cos-
te total será de 200.000 pesetas. 
Imposición de insignias a un concejal 
BABCELONA, 31.—El alcalde accidental, 
señor Del Río, ha hecho entrega esta tna-
ñ a n a de las insignias del cargo de conce-
jal a la señorita María López de Sagrado. 
E l V Congreso de la Federación de 
la Prens» 
BARCELONA, 1.—Una Comisión de la Aso-
ciación de la Prensa palmesana ha visita-
do al gobernador civi l de Mallorca para 
pedirle el apoyo oficial del Gobierno al 
y Congreso de la Federación de la Pren-
sa, que se celebrará en la capital de. la 
isla. 
El gobernador encareció la importancia 
del Congreso, se congratuló de que se ce-
lebre en Palma y. ofreció a los periodistas 
todo siu apoyo. 
Concurso avícola en Olot 
BARCELONA, 1.—En la plaza de Clavé, 
de Olot, se ha celebrado un concurso aví-
cola, organizado por el Consejo de Fomen-1 
to. Resultó muy lucido por el gran núme-l 
mo y mérito de los ejemplares presenta-1 " 
dos. 
Dos autos de procesamiento y prisión 
BARCELONA, 1.—El juez del distrito del 
Sur, que instruye diligencias con motivo i 
del asesinato del chófer Silva, ha dictado : 
auto de procesamiento y prisión, sin fian- ! 
za, contra Carlos Fitó. 
El juez del distrito del Norte, instructor 
del sumarlo seguido por muerte del sindi-
calista Enrique del Cacho, ha decretado 
también el procesamiento y prisión, sin 
fianza, del detenido Francisco Roigé. 
Personalidades a Madrid 
BARCELONA, i . —Esta noche salieron 
en el expreso de Madrid el rector de la 
Universidad, señor Martínez Vargas; el ex 
gobernador de Barcelonu. señor González 
. Rothwos y el primer teniente de alcalde, 
I señor Ponsá. 
Este ú l t imo se propone asistir al Con-
greso de Protección a la Infancia, que se 
ce lebrará en breve en la Corte. 
Un herido en r iña 
BARCELONA, 1.—En la calle de Carre-
tas cuestionaron esta noche Elias Macho, 
de cuarenta y tres años, y Matías Gonzá-
lez, de treinta y tres. 
El primero causó con una l ima una he-
rida gravís ima en el pecho a Matías, que 
fué conducido inmediatamente a la Casa 
de Socorro. 
Con motivo de la reyerta se aglomeraron 
muchas personas, y una de ellas, Elvira 
Oleda Valí, recibió una herida de pronós-
tico reservado en la mejilla derecha, igno-
rándose cuál de los dos contendientes se 
la hab rá pioducido. 
# » * 
BARCELONA, 1.—En el kilómetro 322 de 
la carretera de Tarragona se le rompió un 
eje a un autocamión que marchaba por 
aquel lugar. Ccferino Navarro, que iba rn 
el vehículo, salió despedido violentamente, 
y recibió graves heridas. 
BARCELONA. 1.—El Ayuntamiento asis-
tió esta m a ñ a n a en. corporación a los divi-
nos oficios celebrados en la Catedral, ha-
ciencro después las visitas a los Sagrarios 
para orar ante el Santísimo. Entre los con-
cejales iba la señorita L. de Sagredo. que 
se tocaba con mantilla española y cruza-
ha su pecho con la banda insignia del 
cargo edilicio. También visitaron los Sa-
grarios el capitán general y el gobernador 
civi l , generales Barrera y Miláns del Bosch. 
| respectivamente. 
Las tropas de todos los Cuerpos de la 
guarnición han dedicado parte de la. ma-
ñana a recorrer las iglesias para cumplir 
la piadosa costumbre de visitar los rno-
iiinmentos. 
Dimite el embajador en la Argentina 
Decretos de Gracia y Justicia 
Su majestad el Boy firmó ayer los si-
guientesdecretos de Gracia y Justicia: 
Nombrando abogado fiscal del Tribunal 
Supremo a don Julio Díaz Sala, juez de-
cano, del distrito de la Universidad de 
Barcelona. 
Idem en la vacante á don José Millc-
ruelo Durango, fiscal de Cuenca. 
Idem para este cargo a don Eugenio 
Arizcum Carrera. 
Se acepta la dimisión al marques 
de Amposta 
El Gobierno ha aceptado la dimisiótr de 
nuestro embajador en la Argentina, se-
ñor marqués de Amposta, fundada en mo-
tivos de salud. 
El marqués de Ampos ta ' f i j a rá su resi-
dencia en Madrid. 
Riquelme en Madrid 
Hoy llegará a Madrid el general Ri-
quelme. 
El discurso de Yanguas en Par ís , 
Londres y Berlín 
Entre los comentarios qu^ la l'rcnsa ex-
tranjera dedica a la reciente conferencia 
del ministro de Estado en San Sebastián, 
fijando la situación de España en la So-
ciedad de Naciones, merecen deslacarbC 
por los importantes sectores de opinión 
que representan ¡los de Jlic l'imes, Le 
Temps y el lierliner Tageblalt. 
Dice el diario de Londres, entre otras 
consideraciones, que «el discurso tenía la 
intención de poner en contacto al Gobier-
no y al pueblo, en ausencia del Parianreu-
to,! y que puede, ser considerado cumo la 
equivalente de una declaración ministe-
rial», y añade l íneas más abajo: «La Con-
ferencia fué un medio completamente nue-
vo para un ministro de Estado español, y 
crea un procedente en la política de Es-
paña.» 
Le Temps, Le PetiC Par is ién y L'Echo 
de Par í s transcriben casi íntegro el dis-
cursó y .reproducen íntegramente los últi-
mos párrafos. 
El lierliner Tageblalt justifica su creen-
cia de que el general Primo de Rivera 
ha encontrado en el señor Yanguas un 
ministro, cuyos objetivos son el de situar 
a Españá en la fila de las grandes poten-
cias y el de obtener para- nuestra nación 
alu-
diendo a las circunstancias que concurren 
en el señor- Yanguas, a su personalidad 
académica, a su anterior personalidad po-
lítica como independiente, a que es miem-
bro del Instituto Internacional y de la Ins-
titución Rockefeller. así como del Tribunal 
de arbitraje de La Haya. Añade que en 
él se hermanan el reposo, el equilibrio y 
la previsión, con una espontaneidad cor-
dial y atrayente, que contrastan con el co-
nocido proceder del diplomático de la an-
tigua escuela, pero que ha tenido ya una 
serie de éxitos y se refiere a las prolon-
gadas estancias del señor ^Yanguas en paí-
ses extranjeros, en especial en Francia y 
Alemania. 
*E1 ministro del Trabajo en Barcelona 
BARCELONA. 1.—Esta m a ñ a n a llegó de 
Madrid por el apeadero de Gracia el mi-
nistro del Trabajo, señor Aunós, a quien es-
peraban el capitán general, general Ba-
rrera"; el gobernador civil,-general Miláns 
del Bosch, y el alcalde interino, señor del 
Río del Val. No aoudieron otras persona-
lidades oficiales atendiendo indicaciones 
del propio ministro, que, como se sabe. 
Viene convaleciente. 
Acompañado de sus familiares se tras-
ladó el señor Aunós a casa de su padre, 
anunciando antes que no recibiría visitas. 
El ministro del Trabajo se propone mar-
char a una población próxima, donde pa-
sará "estos días descansando. Después re-
gresará a la Corte. 
El ministro de Hacienda en Murcia 
MURCIA, 2.—Llegó el ministro de Hacien-
da con su esposa, hospedándose en el Go-
bierno civi l . 
Hoy recorrió In población, acompañado 
del gobernador y del alcalde.-
Mañana marchará a Los Alcázares ¡para 
visitar aquel aeródromo. 
Cornejo al Ferrol 
FERROL, 2—Noticias de Madrid confir-
man que en el mes de mayo véndrá al 
Ferrol el ministro de Marina, que visi-
ta rá los arsenales y los buques en cons-
trucción en la base naval La Graña. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ARAGON 
M I N U E 
F u e n c a p r a l , 4 0 
Previene a las señoras que presenta ac-
tualmente una gran colección de vestidos 
y abrigos; la más interesante de Madrid. 
ZARAGOZA, l.—Lsla tardía pstnvieron a 
;a" punto de perecer abrasados el cucargudo do 
un aparato distribuidor de gasolina y un 
motorista, quo acudió al mismo para pro-
veerse de combnstiblo. E l motorista puso en 
marcha la máquina antes do cerrar el <1P-
pósito:,de la gasolina y ésta so incendió, pren-
diendo inmcdialanicntc en las ropa,s do aquél 
y del encargado, que. con el aturdimiento 
producido por e,l fuego, so habían empapado 
de gasolina. Gracias al pronto auxilio que les 
prestaron dos soldados, quo casualmente pa-
saban rerca y quo se apresuraron a envolver-
les en sus capotes, pudieron salvar la vida. 
m 2i5 SI;,̂ 3 
U n c a m i n o e x p e d i t o 
ofrece a la infancia el Jarabe ck 
S A L U D 
Combate la debilidad, la inapeten-
cia, la desnutrición y el raquitismo; 
vigoriza los músculos y fortifica 
os huesos, ayudando a los ni-
ños en su crecimiento sin mengua 
de su salud. 
Máí de 35 años de éxúo creciente 
Aprobado por Id 
Real Academia de Medicina 
AVISO: Rechace todo fraito que DO lleve 
en la etiqueta exterio» HIPOFOSF1TOS 
SALUD impreso con tima roi<i 
GACPTILLAS TEATRALES 
—o— ••< 
ame Saos eene" v 
i c o r l l i e r o 
Hasta hoy ningún local hahra estrenado 
dos áüpérproduccibhés en un inisnin día; 
sin cnibhr^o, los «ciiirs» GOYA y PAVON, 
a pesar del sacrificio económico que esto 
representa para a.nihVis Empresas, estrena-
rán el Sáhado de Gloria las mejores pelrcu-
las española, y americana de la presente 
temporada. 
Por la Prensa extranjera teníamos cono-
cimiento del éxito mtundo conSeíruido con 
la cinta AMADAME SANS GENE». 
La acabada interpre tación que al per-
sonaje histórico ha dado la insig-ne actnz 
Gloria Swan-<.n lia sido tal, que la pelícu-
la es conocida con el subt í tu lo de EL 
GRAX T R I I XFO DE GLORIA SWANSON. 
«EL GORTIJEROÍ ps un frí an acierto de 
dirección arl íst icn. ,y su interpretación no 
puede ser más perfecta. Ahtonio Cañero 
está de "onhot .'tbiiena. 
E) Sábado de GHori i estreiío en los «ci-
:s» PAVON y GOYA. 
o - -
C I N E I D E A L 
Desde el lunes se proMrl . i rá la hermosa 
producción ^ p a ñ o l a ••BOY.-, bosadd em la 
nove la del reverendo padre Colonia, S. J, 
Precio5 corrientes. 
' 1 8 B y a ñ f l f í r ' . P í i i c u m 
Estreno Sábado de Gloria, de abril . ' ' 
Teatro de la Zar/arela. Tarde y noche. 
Gran orquesta. Coros. Rondalla. Recitados. 
Se despacha en contadur ía sin aumeatoj 
de precio. 
MADRID.—Año XVl.—Ntm. ^215^ E L . D E T B A T E 
C o n g r e s o c a t e q u í s t i c o 
n a c i o n a l e n G r a n a d a 
o 
En Granada se es lán haciendo los pre-
parativos para el Segundo Congreso Ca-
tequís t ico Nacional, que t end rá lugar d.-l i 
13 al 16 de junio. Desde la primera «Jo! 
estas Asambleas, celebrada en Valladolid ' 
el año 1913, no se hab ía vuelto a pensar' 
en tratar tnacionalmente* un asunto de 
tanto in terés . La Iglesia y la Patria le 
deben al Cardenal Casanova esta iniciati-
va, de !a cual tantos bienes nos prome-
temos. El Papa no podía menos de ben 
decir y alentar tan santa empresa; espe-
ramos cqpí iadamente que tanto el Clero 
en general como los seglares celosos 
apo r t a r án al Congreso su entusiasta co-
operación. 
Nuestro deber profesional de periodis-
tas católicos nos obliga a repetir una vez 
más que la solucción de los problemas de 
España supone la solucción de un pro-
blema previo: la cultura moral. Sin em 
. bargo, debemos advertir t ambién que 
cuando decimos tmorab no entendemos 
uno solo de los Mandamientos de la L^y 
de Dios, ni tampoco los Mandamirnlus I 
solamente, sino todos estos juntamente' 
con las «virtudes», que constituyen el 
cristiano completo y el buen ciudadano. 
Ahora bien, la ignorancia de esta «moral», 
que llamaremos «integral» para dis t inguír-
la de la moral a medias que solemos en-
seña r en las escuelas, esta ignorancia ífej 
las aplicaciones p rác t i cas del dogma ca-
tólico, es de lo más lastimoso que puede 
darse en nuestra patria. Hasta la fecha 
no hemos oído a n i n g ú n extranjero, tan-
to de los que nos aman como de los que 
nos desprecian, que no nos haya lieclu. 
observaciones verdaderamente bochorno-
sas a este respecto. 
Pero, ¿ p a r a qué necesitamos q u é los 
extranjeros vengan a decirnos [o que en 
tamos hartos de saber? Nosotros podría-
mos abr i r el cajón de la mesa en que 
escribimos y socar cartas de venerables 
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L a s f i e s t a s d e S e m a n a S a n t a 
C a p i l l a s p ú b l i c a s en P a l a c i o . L o s cu l tos en t o d a s las i g l e s i a s r e -
v i s t i e r o n g r a n br i l lantez . S o l e m n e s p r o c e s i o n e s e n p r o v i n c i a s 
E n P a l a c i o 
El Cuerpo diplomático extranjero al salir de la solemnidad religiosa celebrada el Jueves Santo en la Rral Capilla 
. • ., . . . '.Fot: Vidal.) 
v dclosos sacerdoíés y maéstrós católico^ Resu|ta nUe e | p0l0 ¡Sjor|-e no 
que de todas parles llegan a nuestras ma-j ^ 
se ha descubierto 
q 
nos. Algunos lectores, aquél los sobre to-
do a quienes atormenta un cierto remor-r 
diraiento, no c ree rán que hay regiones 
de Kspaña en las cuales no se enseña 
nirí#tina ciase do CalccTsntá " i de moral j 
;i ios niños del ochenta y cinco por c íen lo , 
de las parroquias. Nosotros sabemos qué 
Una Memoria pós'.uma del príncipe 
de Monaco 
M(J>iTE(:AHI.(). l . - E l principe Alberto 
1 de Múnaco ha (lejadt/ul morir varias no-
L o s a v a r i e n t o s 
es así, y nos r « : ^ ^ ^ ^ J % 2 S < ^ . ' ^ t o T i , l á X'estudios, que serán pu-las noticias que de toda hspana reciai-, ^ ^ ^ ^ (í(-
¡nos. Kn los ¿upiieles dónde bay nn cape^ 
Uán Ctíloso, liaren la primera comunión 
lodos los años un buen n ú m e r o de reclu-
tas. ¿De dónde vienen esos pobres anal-
fabetós de la re l ig ión? Pues de una pa-
rróqüiá do la cálpltca Kspaña. Anteayer, 
en nuestra entrevista con el superior ge-
neral de los Salesianos, nos confirmaba 
que hay muchos pueblos de nuestra na-
ción donde los niños eno saben cuándo 
es doroingo», es decir, que para ellos es 
un día como otro cualquiera, sin misa. 
entro de algunos aflos. En sus 
escritos bay laicos comentarios referentes 
a las: expediciones polares. En ellos de-
mucPlra el ..Príncipe que Feary, a pesar de 
sus atlrniai iones, no se acercó nunca a 
más de1200 kilómetros del Polo Norte. 
Hay, pues, en perspectiva, una nueva y 
ardiente controversia, que adquir i rá gran 
animación cuando se bagan públicos los 
recuerdos del Principe difunto. 
L A RUTA DE AMUNDSEN 
BASILEA. 1.—El dirigible italiano iVor-
ye, en el cual Amundsen in tentará llegar 
sin prác t icas de piedad, sin i n s l m c c i ó n ' ^ ,Po10 Nt,rl'.- saldrá de Roma el día 
catequís t ica . 
Tiempo es do que se reúnan los en-
cá rgadós de ensofta^r i;i d o c t r i n a al pue-
blo y estudien | o s medio:» prác t icos de re-
mediar t amaña miseria: por eso saluda-
mos con el corazón lleno de esperanza 
este ( ungreso ca tequís t ico de Granada. 
Hemos leído con avidez el cuestionario 
dé los temas que ban de estudiar las dis-
fmías secciones; si la mitad de las con-
clusiones que implican se llevaran a la 
práct ica , al cabo de pocos años tendr ía-
mos una verdadera reforma moral. S i n 
embargo, creemos que se puede añad i r 
uno in teresant ís imo. Nos referimos al te-
ma de oestadís l icasí . 
La primera que se 
modesto parecer, es I 
según el registro parroquiaJ, están en 
edad de recibir ins t rucc ión ca tequ í s t i ca ; 
del raes corritnte, con destino a Pulham 
(Inglaterra). 
Según un mensaje recibi'do de Londres 
en el aeródromo de Basilea, el dirigible, 
durante la primera parte de su viaje se-
gó HH el Itinerario siguiente: 
Aeródromo de Bratiano (cerca de Ro-
ma). Milán, Basilea y el valle del Rbin, 
basta Estrasburgo; bordeará a continua-1 
ción eí valle de Luxemburgo y Bélgica, y 
volará sobre Maubcuge y Dover antes de 
aterrizar en Pulham. Las estaciones de 
telegrafía sin hilos de Ciampico (Italia), 
Dubendorf fSuiza), Estrasburgo y Valen-
ciennes (Francia) y Croydon (Inglaterra) 
han sido avisadas para que estén en co-
municación consíCTite con el dirigible. 
necesita, a nuestro El duque de Guisa acepta 
^ 1 ^ : 1 la sucesión del de Orleáns 
ROMA. l . - U n despacho de Palermo que 
EL I IBHfl DE Lfl SFfflflIlfl 
" L o s i n g l e s e s y l o s t o r o s 
E l s e c r e t o d e U z c u d i m a 
Por A. López Becerra (Desperdicios) 
t ,ran éxito. Dos ediciones agotadas 
ue venta en el quiosco de E L D K H V I T 
Juego la de los que aen realidad» la r e - j ^ a 01,CIain üiiunaa que ei, 
ciben. Es tadís t ica de parroquias con ca-, ¿uque de Guisa mantiene sus derechos como 
fequesis regular; n ú m e r o de niños y ni- pretendiente al trono de Francia, 
ñas que a la catcquesis concurren; nú- Ayer ha salido de Pa r í s para Palermo el , 
mero v cualidad de los catequistas, es- notario Lanquest. en cuyo poder estaba 
cuelas donde consta positivamente que el ¡ ¡ fS*^ el testamemo ^ de ür-
«Catecismo se enseña por persona de con-
vicciones catól icas y competencia conoci-
da ; escuelas visitadas por el p á r r o c o o 
su delegado, según establece la ley, et-
cé tera , etcétera. 
De estas es tadís t icas se deduc i r í an re-
flexiones muy prác t i cas , muy interesantes. 
Sólo así c o m p r e n d e r í a m o s debidamente 
la gran «necesidad de difundir con inte-
r é s solícito y sin descanso, tanto en el 
pueblo como en las clases in'elec'nales, | 
las enseñanzas morales y dogmát i ca s , de; 
las cuales solamente so puede esperar con 
confianza la reforma cristiana de los in 
dividuos y de la soc ied id» , como indica 
el Sumo Pontífice en ta carta dirigida 
al señor Arzobispo de Granada, Cardenal 
Casanova. 
Aunquo so nos reproche la temeridad 
increíble de anticipar conclusiones del 
Congreso, sea és ta una de las que pro. 
pugnamos con más entusiasmo: que des-
pués del Congreso, no haya en España 
una sola parroquia ni tilial do parroquia, 
ni una sola escuela donde no se enseñe 
el Catecismo regularmente y por persona 
que ponga en esta enseñanza su since-
ra convicción. Si además de esto se pue-
den adoptar los recursos d idác t icos y pe-
dagógicos , desde las a n t i q u í s i m a s estam-
pas hasta el moderno c inematógrafo , me-
jo r quo mejor. Pero que no falle lo esen-
c ia l : un macslro, un catequista, un sa-
cerdote y los niños y n iñas que ban pro-
fesado la fe en el Bautismo. Lo mejor 
suele ser enemigo de lo bueno, y con fre-
cuencia, un pretexto para dejar de na-
cerlo., En nuestro deseo de contr ibuir ni 
éxito del Congreso, nos atrevemos a d i r i -
. g i r un ruego fervoroso a los lectores de 
EL DEBATE, que tantas veces nos han hon-
rado con sus comunicaciones relativas a 
estos asuntos: que envíen al secretario 
del Congreso caleqni-qico (plaza de, la fJni-
versidad. Granada) los dalos y observa-
ciones de que nos han mandado (an in-
teresantes muestras. «Nadie se excu-
se—nos dice el s eñor Cardenal Casano-
va—, a lodos incumbe la obl igación d<-
velar y trabajar por la enseñanza cris-
tiana de los fieles.» Todos deboint.s ' on -
t r ibuir a la difusión de estas enseñaA/.as, 
de la moral católica, que hace a los pn,.. 
¡Válganos Dios! ¡Otra vez 
nos encontramos delante 
de otro caso repugnante 
de miseria y sordidez! 
/.// Manchester existía 
dé malísima manera 
una anciana pordiosera,, 
que falleció el otro día. 
Varía, énvlíelta en 'harapos, 
eu misérrima vivienda; 
pero la cosa estupenda 
fué al recoger sus guiñapos, 
puniar .se encontró nn tesoro 
que allí escondido t en ía : 
miles de libras había 
en piezas de plata y oro; 
pero los espectadores 
vieron luego que lo hallado 
no era nada comparado 
con lo que habla en valores. 
Los vecinos, bien ajenos 
de esperar tal emoción, 
vieron que había un millón 
¡de chelines nada menos! 
¿Cómo habrá seres tan ruines, 
digo yo, entrando en materia, 
que vivan en la miseria 
con tantísimos chelines? 
Si- yo me hallara gozando 
de suma tan respetable, 
¡vaya una yidita amable 
que me estaría yo dando! 
¿Seríais, pregtinto yo, 
con millones pordioseros? 
Y el coro de caballeros 
me contesta: —¡No! ¡ \o! ¡No! 
¡Pues sin embargo los hay 
que a ser mendigos se obligan] 
Vaya, a mi no me digan: 
Están locos. ¡Qué caray! 
Comprendo (sin aplaudir, 
¡líbreme Dios', el pecado) 
el afán desordenado, 
qúé es hambre y sed de adquirir. 
Se concibe el afán loco 
de adquirir; es el dinero 
poderoso caballero, 
y todo parece poco. 
Peto ese afán de lograrlo, 
en cantidad grande o chica, 
únicamente se explica 
por anhelar disfrutarlo. 
¡Triste vida la de aquel 
que siente la sed del oro 
para guardar un tesoro 
sin aprovecharse de él, 
obligándpse. a. pasar 
una inda de tormento!. 
Porque para el avariento 
no hay más placer que guardar. 
Pensando en la condición 
del rico menesteroso, 
recuerdo un cuento ingenioso 
del gran Fernández Uremón. 
oHizo un misero mortal # 
con esta hidrópica sed 
un gran hueco en la pared 
para encerrar su caiuial. 
Todo el muro socar,), 
porque fuera suficiente; 
lo tabicó, y solamente 
una rendija dejó, 
por la cual introducía 
cuanto dinero lograba: 
feliz al ver que engrosaba 
aquella inmntsa alcancía, 
sintiendo cada, vez más 
un alegre frenesí 
en meterlo todo all í 
y no tocarlo j amás . 
Pared por medio vivía 
un artista desdichado, 
que en su tristísimo estado 
ni para v iv i r tenía. 
Vn día de grave apuro 
en que el artista se hallaba 
y abatido meditaba, 
fija la vista en el muro, 
vió que la pared se abr ía 
y por la grieta formada 
¡una pequeña cascada 
de monedas descendía! 
liendijo el milagro aquel 
y con el mayor esmero 
fué recogiendo el dinero 
para aprovecharse de él. 
Mientras el rico avariento 
rellenando su alcancía 
sólo con esto vivía, 
tan feliz y tan contento, 
y siendo el guardar su flaco, 
gozaba de buena fe, 
sin acordarse de que 
la avaricia rompe el saco. 
Fué él accidente oportuno, 
y ambos gozaron sin tasa, 
y hubo ya en aquella casa 
dos ricos en vez de uno. 
Carlos L U I S D E CUENCA 
La capilla pública del 
jueves. 
La capilla pública de Jueves Santo re-
vistió un excepcional esplendor. 
Un numerosísimo público presenció el 
paso de la regia comitiva por las gale-
rías de cristales, que cubría el Real Cuer-
po, de gala, al mando del oficial u a \or. 
rorunel s e ñ o r Feduchy, En el sexo feme-
nino triunfaba la clásica mantilla espa-
ñola , blanca preferentemente. 
Tambii n el cortejo real era mucho más 
numeroso que dé ordinario. Después de los 
dos servidores de la casa, que abren mar-
cba. portando los devocionarios de los So-
Ix ranos, iban, formando dos larguís imas 
illas, por este orden de protocolo palatino: 
Gentileshombres. mayordomos de semana, 
grandes de España, infantes don Fernan-
do, don Alfonso de Borbón y don Jaime. 
A continuación, escoltados por un zagua-
nete de Alabarderos, los Soberanos y la 
ioíania doña Isabel, llevando el Monarca 
detrás y. a su inmediación al comandan-
te general de Reales Guardias. Seguían los 
jefes superiores de Palacio, marqueses de 
Viana y Bendaña y duque de Miranda; el 
rortejo innumerable de damas, la Casa mi-
itar de su majestad, la oficialidad mayor 
de Alabarderos, con el mayor general, se-
ñor García Lavaggi. y la oficialidad de la 
Ksmlta Real, con su coronel, marqués de 
Zarco. Cerraba la comitiva la música del 
Real Cuerpo; al frente, su músico rnayor, 
señor Vega. 
Comenzaron las sagradas ceremonias ofi-
ciando el Nuncio de Su Santidad, asistido 
del receptor de la capilla real, señor Pa-
c i i i ; del cura señor Morláns y de varios 
capellanes de altar. 
Ocupando sus sitios se hallaban el Pa-
triarca de las Indias y el Cuerpo de ca-
pellanes de honor de número de* su ma-
jestad. 
' Celebrante y oficiantes vistieron el va-
lioso terno llamado «cíe perlas», regalo de 
la reina doña Bárbara de Braganza a la ! for'mes los grande^ deVspañ; 
real canilla. ' guante negro. 
das cestas para entregarlas a los pobres 
a la salida, consistían en lo siguiente: 
Torti l la do escabeche, salmón, mero, 
merluza frita, congrio con arroz, empana-
das de sardinas, besugos en escabeche, al-
cachofas rellenas, coliflor frita, salmone-
tes asados, pajeles fritos, lenguados fritos, 
aceiUmas tortas de hojaldre, arroz con 1^-
che, un queso de bola, camuesas, naran-
jas, cidrados. limas, orejones, ciruelas, pa-
sas, nueces, avellanas y anises. 
Sus majestades, que al servir la comida 
dirigieron algunas amables frases a los 
comensales, entregaron a cada uno una 
bolsa con metálico. 
El Rey probó algunos platos. 
Los grandes y damas que asistieron a 
los Reyes fueron los siguientes: 
Al Rey, los duques de la Unión de Cuba. 
Aliaga, Medinaceli, Almenara Alia y Santa 
Cristina; marqueses del Rafal, Romana y 
Bondad Real, y condes de Víllagonzalo, 
Sástago, Atarés, Glimes de Brabante y 
Floridablanca. A la Reina, las duquesas 
de Vistahermosa, Infantado, T'Serclaes. Pla-
sencia. Unión de Cuba, Victoria y Miran-
da; marquesas de Santa Cristina y Rafael, 
y condesas de Alcubierre y Sástago. 
—A las cuatro predicó el sermón del 
Mandato el reverendo padre escolapio V i -
cente Laguna, teniendo lugar a continua-
ción solemne^ tinieblas, en las que la ca-
pil la musical cantó las «Lamentaciones* y¡ 
el tMiserere» de Eslava. 
A las siete y media hubo sermón de Pa-
sión, que estuvo a cargo de don Rogelio 
Jaén. 
Capilla del Viernes Santo 
La más severa pompa presidió todos los 
religiosos actos celebrados el Viernes San-
to en Palacio. 
La comitiva regia trasladóse al templo 
a los sones de la marcha fúnebre Piedad, 
de Roig. 
Los criados, que abr ían marcha, llevaban 
medias y guantes negros, y media i.egra. 
de seda, llevaban también los mayordomos 
r l pill . 
La capilla musical, bajo la dirección del 
maestro Saco del Valle, interpretó los Ki-
ries, Gloria y Crido de la segunda misa 
pontifical de Perosi, y el Ofertorio, Sane l que lucten _tnmhiir ^ •0?"lu ^ ^ c r o . h 
tus. Benedictas y Agnus Del, de Wágne r ; i sTy d o ^ ^ ^ Alfon 
Y gentileshombres, y sus más severos uni-
ndes de 
El Monarca vestía uniforme del I-imp. 
moría con los collares del Toisón y Sr 
ios I I I y la banda del Santo S^ulcro la 
on F l0S infantes don -
O t r o P a r l a m e n t o i n ú t i l 
—o 
Clausura del Congreso argentino 
—o— 
BUENOS AJRES, 2.—El presidente A l -
vear ha clausurado el CongrcoO, retirando 
los asuntos pendientes para las sesiones 
extraordinarias, en vista de la labor im-
productiva que se venía haciendo en la 
Cámara . 
« * * 
BUENOS AIRES, i.—Hoy se ha publica-
do un decreto dando por clausurado el 
Congreso y poniendo en vigencia el pre-
supuesto de 1925. 
E L P R I N C I P E E N C U A T R O V í E N T O S 
blo s grandes. íuer les y próspero. ; pi 
Xo 
es esto |0 que deséa.m^ para nuesIraPa-
" l a . Pues obras son amores... 
Manuel GRASA 
; E L D E B Á t £ , C o l e g i a t a , 7 aIte^reai el Príncipe de Asturias 
para trasladar la Sagrada Forma al Mo-
numento, donde quedó encerrada en una 
arqueta antigua de gran valor, artísticas 
labores e incrustaciones de marfil y pie-
dras preciosas. Ante el Monumento, 2X1T-
nándole . veíanse colocados, s imétr ica y ar-
tíst icamente, entre los hermosos candela-
bros, las ricas obras de orfebrería que en-
cierran las numerosas reliquias de multi-
tud de santos, que se guardan en el va-
lioso relicario de la capilla réal. y que 
siempre se exponen en estos días. 
Terminado el acto de encerrar en aquél 
la Sagrada Forma, volvió a organizarse la 
comitiva regia en la forma reseñada, en-
caminándose, procesionalmente y precedi-
da de todo el clero palatino, con cruz al 
zada, al salón de Columnas, donde luibía 
de tener lugar el lavatorio de pies a ios 
pobres por los Soberanos. 
El Monarca vistió uniforme de la Arma-
da, con los collares del Toisón y Car-
los I I I , la venera de las cuatro órdenes y 
la banda roja del Mérito Mili tar . 
La Soberana, rico vestido de tisú de oro, 
con manto de terciopelo azul, que le era 
llevado por su mayordomo de semana; 
collar de chatones, diadema y aderezos 
de brillantes, banda de María Luisa, nu 
merosas condecoraciones, y tocábase con 
mantill; . blanca. 
La infanta dofla Isabel, vestido de oro 
brochada, manto crema pálido moteado 
de oro. que le era llevado por su mayordo-
mo de semana; mantilla blanca y diade-
ma, collar y aderezos de brillantes. 
Los infantes: don Jaime, de inaestrante 
de Sevilla, con el collar de Carlos' I I I y la 
banda de Isabel la Catól ica; don Fernan-
do, uniforme de la Escolta, banda del Mé-
rito Naval y los collares del Toisón y Car-
los I I I . y don Alfonso, los mismos colla-
res, con banda del Santo Sepulcro, sobre 
el uniforme de Húsares de la Princesa. 
La música de Alabarderos interpretó, a 
la ida a la capilla, la marcha fúnebre "Jua-
na de Arco», de Gounod, y al regreso, la 
titulada «A la memoria del maestro Bre-
tón», de San Miguel. 
Asistieron los siguientes grandes de Es-
paña, más los que luego se nombrarán , y 
que fueron los que asistieron a sus majes-
tades-en el Lavatorio y comida a los po-
bres: Duques de Alba, Medina Sidonla, 
Sanlúcar la Mayor; marqueses de Castell-
dosrius, Santa Cristina. Hoyos. Gur.d-el-
Jelú, San Adrián y Heredia; condes de 
Heredia Sptnola, Torrejón. Campo Alanje 
y Asalto; duquesas de Algete y Santa Ele-
na ; marquesas de Guad-el-Jelú. Argüeso y 
Castelldosríus y condesas de Güel y Vílla-
gonzalo. 
Lavatorio y comida a 
los pobres. 
En el fondo del salón, ante la estatua 
del emperador Carlos V, cubierta por el 
magnífico tapiz de la tUltima Cena», se 
había tévftntado un severo altar con un 
cn in i i jo y seis carideleros. A cada lado, en 
« n d a s mesitas, los juegos de lavabo, de 
plata. 
A ambos lados del altar estaban sentados 
los pobres, separados los de cada sexo: las 
mujeres, con vestido y mantilla negros, y 
los hombres, con traje de paño, también 
negro, y sombrero de copa. A continuación 
estaban preparadas las mesas para la co 
mida. 
En dos tribunas, a todo lo largo del sa-
lón, se colocaron, en la de l a derecha, las 
personas reales, séquito. Cuerpo diplomáti 
cq y Gobierno, y en la de la izquierda, los 
numerosísimos invitados 
Comenzada la ceremonia, se adelantaron 
los Soberanos: el Nuncio leyó el Evange-
lio del d í a y rezó las preces de ritual, y 
eL sumiller de Corps ciñó al Rey una toa-
lla a la cintura; la camarera mayor hi-
zo lo propio con l a Reina, y doce jrandes 
de España y doce damas procedieron a 
descalzar cada uno a un pobre de su mis-
mo sexo. Los Reyes lavaron y besaron los 
pies de los pobres, ante los que se arrodi-
llaban. Ayudaban a don Alfonso el Nun-
io y el sumiller, y a doña Victoria, el 
Patriarca de las indias y la camarera ma-
yor. 
Terminado el lavatorio, y sentados los 
pobres a la mesa, dijeron el «Benedicite». 
• 1 Nuncio en la de los hombres y el Pa-
triarca en la de las mujeres, y comenzó 
el servicio en la siguiente forma: 
El sumiller y la camarera mayor entre-
gaban, respectivamente, al Rey y a la 
Reina los platos para cada pobre, que sus 
maj. M;i(lt's servían y retiraban por sus 
m¿nos y los entregaban al grande y a 
la daiiin que cuidaba a cada pobre, y al 
terminar, los Reyes recogieron la vajilla 
y levantaron los manteles, con lo que ter-
minó la ceremonia muy, cerca de las tres 
^de la tarde. 
Húsares de la Princesa. El infante don 
Jaime, los citados collares y banda de 
Isabel la Católica sobre uniforme de nacs-
trante de Granada. La Soberana, toda de 
negro, con maqtilla de igual color, stn 
más adorno que un collar de azabache. Lo 
mismo la infanta doña Isabel o igualmente 
ataviadas todas las damas del cortejo. A 
éstas seguían las mismas clases de las en-
tidades miljtares que en la capilla del 
jueves. 
Todos los asistentes ocuparon sus sitia-
les respectivos, tapizados de negro, y los 
Soberanos el Trono, sin dosel, cubierto de 
negros tapices. En el altar, ante el monu-
mento, estaban colocados el Santo Clavo 
y el «Lignum CruciSB. 
El Nuncio de Su Santidad celebró los 
oficios divinos; se cantó a tres voces l a 
Pasión, de Hernández, y l a capilla musi-
cal, dirigida por el maestro Saco del Va-
lle. • interpretó las Ilustraciones musicales 
a las Siete Palabras, de Beethoven. Tchai-
kowski. Wágner . Meñdelssonh. Saint-Sacns, 
Gluck y Massenet. 
Llegado el momento de la pdorarí^n ríe 
la cruz, su majestad concedió el indulto 
a los condenados a muerte, en la forma 
que es tradicional y conocida. Fueron rue-
ve los indultados, que con los 211 de otros 
años, hacen un total de 220 indultados d" 
Ja pena de e 
en la solemnidad descrito de Viernes Santo. 
Don Alfonso descendió del trono, y ta-
ciendo tres genuflexiones, llegó basta el-
centro del templo, donde, sobre un almo-
hadón recamado de oro, se hallaba el Cru-
cifijo. El Rey se arrodil ló y adoró y besó 
el Cristo, depositando en la bandeja u r a 
onza de oro. Lo propio hizo después la 
Reina, y tras ella las teales personas, ha-
ciéndolo luego también todo el cortejo 
real, por orden de protocolo palatino y 
de dos en dos. 
La~ procesión con la Sagrada Forma 
hízose V r el interior de la capilla por 
monseñor Tedeschini. con todo el clero 
palatino; seguían los Reyes, con todo su 
acompañamiento , con candelas encendid;is. 
Terminadas las sagradas ceremonias, l a 
comitiva real se trasladó, a los acordes 
de la marcha Cristo ha muerto, de Al va-
rado, a las cámaras para esperar en ellas, 
para, adorarlos, el «Lignum Cracis» y el 
Santo Clavo, que fueron llevados proce-
sionalmente por el Nuncio de Su Santidad 
y el Patriarca de las Indias, quienes lo 
tomaron de igual forma al templo, luego 
que fueron adorados por las reades perso-
nas y la comitiva toda. 
Asistieron los siguientes grandes de Es-: 
p a ñ a : duquesas de San Carlos. Medinace-| 
l i . Victoria, Villahermosa, Vistahermosa, 
T'Serclaes. Unión de Cuba, Santa Elena 
e Infantado; marquesas de Guad-el-Jelú, 
Santa Cruz. Santa Cristina y Romana; 
condesas de Sástago. Gñell y Villagonza-, 
l o ; duques de Alba. Vistahermosa, Unión! 
de Cuba y Medinaceli; marqueses de Sun-
ta Cristina. Hoyos, Bondad Real. Guadal-
cázar y Romana, y condes de Heredia Spí-
nola. Sástago. Víllagonzalo, Glimes da 
Brabante y Asalto. 
• • * 
Mañana, a las once, capilla pública de 
Pascuas, y a continuación bendición del 
cordero y huevos pascuales y aspersión de 
las regias estancias. 
Los veos indultados 
Francisco González Hornu, Miguel Jimé-
nez. Agustín González Barcia. Antonio 
Barcia Parrilla (los cuatro de la Audien-
cia de Sevilla); Desiderio Norial Blanco 
(de la de Zamora) y Luis Da Costa Már-
quez (de la de Barcelona); los seis con-
denados a la ú l t ima pena por robo y ho-
micidio; Dorotea Fernández Pérez (de l a 
de Madrid), parricidio, y los reos de Mor-
ga José Izaguirre Oróe y María Alorza 
Aprai, de la de Bilbao, por asesinato y 
parricidio. 
E l Rey en las Copien-
dadoras de Santiago. 
Después de la capilla públ ica del Vier-
nes llegó a la iglesia de las comendado-
; de Santiago su majestad el Rey. acom-
pañado del infante don Fernando y del 
duque de Miranda, para prés id i r el capí-
tulo de la orden. 
Con las comendadoras se encontraba la 
duquesa de Talavera 
El infante don Alfonso asistió, en nom-
bre del Rey. a los oficios en la iglesia de 
San Prapcisco el Grande. 
saludando al capitán señor Loriga, que en breve emprenderá el vuelo a Filipinas' Us viandas. ¿ con todo eí ^ ¿ Z * * 
[Fot. Bcilesteros.) 'diente servicio fueron colocadas en sen' 
Los Infantes visitan 
las estaciones. 
El infame don Fernando, de paisano, 
acompañado de su esposa, la duquesa de 
Talavera, recorrió a pie las estaciones. 
Comenzó por l a parroquia de Nuestra 
Señora de la Almudena. 
La infanta doña Isabel recorrió también 
• a pie las estaciones. Estuvo en las igí&y 
Sábado 3 de abri l de 1926 
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«iaí del Carmen, San Uiis, Calalravas y 
San Josú. 
Animación en los templos 
El jueves se celebraron por la mañana 
•con gran solemnidad les divinos oficios 
en todas las iglesias. siéhQo mimemsisi-
mas las personas qíio fu aÚCí^artiu a la 
sagrada tnesa para recibir cJ I*»» de \o> 
Angeles. 
Por la tarde y en las primeras horas 
de la noche la concarrcitciii era ia¡T cx-
traordinaria en la visita a los Sagrarios. 
que. especialmente en las iglesias cénln-
cas. los ajenies de la autoridad hubieron 
de organizar el aeeeso. 
Ayer por la mañana so celebraron en los 
templos los oficios propios del día con 
gran asistencia de fieles. 
En San José 
En la parroi|iiia de San .losó, a las do 
ce de la mañanji. se cleciiio el ejercicio 
de las Siete PaluUra& organizado por la 
Archicofradia del Cristo del Desamparo. 
Estuvo eoiicnrridisimo; no obstante ser 
por invitación. Ins Heles llenaron el tem-
plo parrciipnal. aiendiendu l>>s arehicofra-
dcs en la colocación del público y reman-
do durante el acto perfecto orden. 
riedicó un elocuente sermón el Magis-
tral de la Calcdial de Madrid, doctor \ iz-
quez Carnarasa, que expuso las sabias doc-
trinas que se desprenden de las palabras 
que promitui't el He.denlor desde la cruz, 
haciendo npoiiunas y atinadas consider,a-
Ciones. que fueron esenchadas con reli-
gioso silencio por el nmnerosisimo audi-
torio, 
nnrnnte. el ejercicio interpretó diversas 
partituras sacras la capilla Mateos. 
En vanos templos se celebraron idcn 
ticos ejercicios. 
L a p r o c e s i ó n del S a n t o E n t i e r r o 
Por la larde, a las cuatro y media, de 
la parroquia de San Ginós salió la proce-
sión del Santo Entierro. 
La constituían los siguienlos pasos: l a , 
Cena, el Prendimiento. Jesús atado a la i 
• columna, la Oración del lluerto. la Veró- j 
njca. Santo Cristo de los Alabaideins. al | 
que daban escolia un piquete del Meal Cticr-
!f)0; Jesús, de Medmaicli ; Santo Srpii lrn) 
y Nuestra Señora de los Dolores. 
Fué presidida por nuestro reverendisimo 
vPrelado. doctor Cijo y Caray; el Ayunta-
miento, bajo mazas.< con el alcalde, con-
de de Vallellano. y numerosa represenla-
«ión de todos los Cuerpos militares di1 La 
plaza, con el gobernador militar, general 
Suárez Inclán. 
L a procesión recorrió el itinerario si-
BADAJOZ 
Gran afluencia de portugueses 
BADAJOZ, 2.—Con gran solemnidad re-
corrió esta tardo las calles la procesión 
del Santo Eniierro y de la Virgen de la 
Soledad. Se notó gran afluencia de por-
tugueses. 
Soldados licenciados de Marruecos se ofre-
cen en Algcciras a llevar los pasos de la 
procesión 
ALGECIHAS. 31 l os pasos de las Cofra-
din<. due salieron hoy proeesionalmente. 
eran llevados por soldados del regimienlo 
Uc t í i auWa . uesi iuuai i a<U)s esta iiianana 
en este puerto, licenciados de Marruecos, 
los cuales pidieron autorización para rea-
lizar esta simpática nota de fe religiosa, 
que ha,sido muy elogiada. 
BAHCELONA 
La fiesta de la Soledad 
BAHCELONA, 1—Eos cultos de Semana 
Sania se han celebrado con las solemni-
dad de años anteriores y con asistencia 
de numerosís imas personas. 
Esla larde en la Basílica de la Merced 
se ha celebrado la función de la Soledad, 
costeada por la Nobleza catalana. 
CIUDAD B E AL 
Marcos Redondo, hermano honorario de 
una Cofradía 
CIUDAD BEAL, Sl.—La Cofradía de la 
Coronación de Jesús, cuya antigüedad 
dala del siglo XVf, ha nombrado herma-
nos honorarios al barítono Marcos Be-
dondo y al escultor don Felipe Coscolla, 
autor de las tallas con que se ha rocons-
tiiuulo la Hermandad. 
COBUNA 
En Ferrol 
FERROL, 1.—Con asistencia de las auto-
ridades de Marina, del Ejército y muni-
cipales, se han celebrado los santos ofi-
cios. 
I.a ciudad se halla animadís ima. 
JAEN 
Trescientos nazarenos acompañan al 
Cristo de la Expiación 
JAEN. I —Ha. salido la procesión de las Un escultor va como penitente delante de 
Sieie ESCtiadraí», compuesta de los pasos | la imagen que t a l l ó 
de líl Oración del Huerto, el Prendimiento, | ZAMORA, 
la Flagelación^ el de Dllatos, el Cristo de 
la Vera. San Juan y la Dolorosa 
Kl paso ha sido presenciado por nume-1 
roso público. _ - ' 
A las nueve do la noche, y de la iglesia 
del Sagrartp. salió el Cristo de la Expia-
ción, magnifica imagen atribuida a Mon-
tañés, la que estrenaba este año el ca-
te Cofradías, qne desfilaron brillantemen-
te. Por primera vez hizo su salida la nue-
va Cofradía de Estudiantes, que llevaban 
la imagen del Cristo de la Buena Muerte, 
de Montañés. 
Han comulgado el gobernador y el 
Avuntamiento 
SKVILEA, 2—En la Catedral se celebró 
oyer mañana la solemne consagración de 
los óleos, por el Cardenal Arzobispo, doc-
tor Ilundain. Después de la misa fué tras-
ladado el Santísimo al magnífico monu-
mento levantado en el trascoro de la ca-
pilla. La orquesta catedralicia ejecutó 
obras de música sacra de los clásicos espa-
ñoles del siglo XVI. A los oficios asistió 
el Ayuntamiento en corporación, y el go-
bernador señor Cruz Conde. Este, el al-
calde y todos los concejales recibieron la 
Sagrada Comunión. 
Por la tarde salieron ocho Cofradías, 
durando su desfile hasta la madrugada de 
hoy. A estas horas salieron seis más, en-
tre ellas las del Señor del Gran Poder y 
la Macarena, que se ha recogido al me-
diodía. 
Con asistencia del Cardenal Ilundain se 
volvió a cantar por la noche en la Cate-
dral el Miserere. En el templo se encon-
traba el ministro de la Gobernación, que 
ocupó un sillón en el coro; entre el públi-
co se hallaba su hija. 
VALLADOLID 
V í a c r u c i s procesional 
VALLADOLID, 31!—A las ^rete de la tar-
de, con tiempo espléndido, salió de la igle-
sia penitencial de la Cruz el víacrucis pro-
cesional, constituido por varios centenares 
de señoras, en filas de cuatro en fondo, con 
velas encendidas. Completaban la religiosa 
comitiva unos grupos de niños vestidos de 
nazarenos, una banda de música, más de 
100 niños cantores y las imágenes de Jesús 
Nazareno y del Cristo de la Agonía. 
Presidió el Arzobispo la procesión, que 
en devotísimo desfile recorrió varias calles, 
haciendo las diversas estaciones del vía-
crucis. para terminar en la iglesia de la 
Cruz. 
ZAMOBA 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
El miércoles por la noche 
salió de la Catedral la Cofradía del Silen-
cio con la imagen del Santo Cristo de las 
Injurias, talla de Gaspar Becerra, del si-
glo XVII. Bodeando la imagen iban, en 
dos filas, más de C00 penitentes, vestidos 
con túnicas blancas y capirotes rojos y 
llevando cirios encendidos. 
Presidieron el gobernador y el Ayunta-
marcha del cortejo 
Fel ic i tac iones 
El conde de San Luis está recibiendo 
jnuchas enhorabuenas por haber sido ele-
gido consejero de la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos en la vacante por de-
función del conde viudo del Valle de Pen-
dueles. 
El señor don Femando Sartorios y Cha-
cón nació en diciembre de 18G0. Está ca-
sado desde febrero del 90 con una iluítre. 
bella y caritativa señora: doña María del 
Carmen Díaz de Mendoza y Aguado, da-
ma noble de María Luisa y hermana de 
la marquesa viuda de Torre Pacheco, du-
quesa de Tetuán. y de don Fernando; son 
sus hijos el vizconde de Priego, esposo 
de doña María del Carmen Alvarez de las 
Asturias Bohorques y Goyeneche; don 
Luis, que lo es de doña María del Car-
men de Acuña; don Carlos y don José, 
solteros. 
Es senador vitalicio, consejero del L; . t i -
co de España, vocal de la Junta consul-
tiva de la Obra Pía y caballero gran cruz 
de Isabel la Católica desde el 13 de abril 
de 1903. 
Ha sido ministro de Abastecimientos y 
de España en Portugal, gobernador civil 
de Madrid, comisario general do seguros, 
director general de Obras públicas, secre-
tario del Congreso, diputado a Cortes por 
Huete, comisario regio del Canal de Isa-
bel 11. consejero del ferrocarril de Madrid 
» c i ^ V T l e c p e í a p i i ^ 
de Ayuntamiento y Diputaciones. Contes-
taciones y preparación. Véase anuncio últi-
ma plana, «Escuela Politécnica Matritense». 
J A R A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE I D E A L 
PARA NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jarabe de manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
U n a c a m a r e r a l a d r o n a 
Sustrae una joya valorada en 
3.000 pesetas 
—o — 
Doña María Llorca Bodríguez. que se I 
hospeda en una cémrica pensión, notó la I 
falta de un imperdible, valorado en 3.000 I 
pesetas. Denunciada la sustracción, la Po- I 
licia llamó a los dependientes de la casa, 
y uno de ellos, la camarera Lorenza de las i 
lleras Cámara, de diez y nueve años, aca-
bó por confesar que se había apoderado 
de la joya. 
L a confesión hizo que se registrara el 
domicilio de la madre de Lorenza, calle \ 
de Topete, 18 (Tetuán de las Victorias), I 
encontrando los agentes el alfiler robado I 
y también un magnifico bolso de piel, va- I 
rias prendas y diversos efectos^ de proce- f 
dencia sospechosa. 
Lorenza fué conducida al Juzgado, in- I 
gresando TCTego en la cSrcel. 
W a i T s a i l i r i 
Los progresos sorprendentes del arte ci- I 
nematofírafico en estos últimos tieinpoi | 
han culminado de modo insuperable en j -
película «MADAME SANS GENE». E l Go-
bierno francés, atendiendo a los deseos de 
la casa productora, concedió un permiso I 
especial de cuatro meses para que las es- i 
cenas pudieran ser impresionadas en los | 
palacios y jardines de Fontainebleau y | 
a Zaragoza y a Alicante, y ha perteneci-
do al Arma de Caballería. 
Una el distinguido aristócrata nuestro 
cordial parabién. 
Fallecimientos 
El marqués de Bedmar y del Prado ha 
muerto tras larga dolencia, sobrellívada 
con resignación cristiana. 
El señor don Ernesto de Heredia y Acu-
ña nació en 1837. 
De su matrimonio con la ya c"Tunta 
doña Isabel Carvajal y Fernández de 
Córdova deja los siguientes hijos: don Ma-
nuel, riiarqués de Víllanueva de las Torres, 
heredero de los títulos y casado con doña 
Elena del Bivero y Miranda, hermana del 
conde de Limpias; don Pedro, que lo está 
con doña Carmen de Lanz y Avilés; 
doña Isabel, viuda de López Valeazucla; 
do« Carlos, doña Josefa y doña Teresa. 
E l finado fué persona muy conoci.-ÜL y 
estimad;! en los círculos aristocráticos; 
era geuulhombre de cámara de su majes-
tad, con ejercicio y servidumbre, desde el 
9 de abril de 1885. y maestrante de Se-
villa. 
—En Méjico ha fallecido el señor don 
Pablo Escandón y Barrón. 
Fué apreciado por sus dotes persoa ilas. 
Era esposo de doña Catalina Cueces, 
padre de don Antonio y de doña Catalina 
y hermano de los duques de Montellano. 
señora viuda de Escandón y marqueses | Compicírne, cuya autenticidad y riqueza 
de Barrón y de Villavieja.. 
—En Cehegín (Murcia) el día 31 de 
marzo, dejó de existir el señor don Aman-
do Sánchez de Amoraga y Buiz de Assin 
artística sirven de marco a esta maravi-
llosa película, en la que representa el pa-
pel de protagfonista la ffenial estrella de 
la pantalla Gloria Swanson, quien ha rea-
Era caballero profeso del hábito de Ca- Hzado una labor sorprendente 
GUILIS 
C A F E S . P R E C I A D O S . 24 dup.0 
(Frente a M a r i a n a Pineda) 
abriendo rro. Ha sido acompañada por más de 300 , míenlo 
'tiago. y al llegar de nuevo a Mavur. cada 
imagen fué llevada directamente a la igle-
sia, donde se le tributa culto, y allí se 
despidieron tas autaridades.' llegando solo 
•a San Ginés Nuestro l'adre .losús *\a/.a-
'xeno. cuyos cofrades vestían uinica mu-
rada y caperuza, como los nazarenos sevi-
llanos, siendo este año el primero que así 
•salen. 
Detrás d e l Jesús, de Medinaecli, y de la j 
Virgen de los Dolores iban luimeinsas se-i 
floras descalzas. 
ced. 
El momento de la salida resultó de gran 
enidCión. A la puerta de la iglesia varios 
reflectores iluminaron la imagen, mientras 
que la señori ta María Fe. hija del presí-
deme do la Cofradm, cantaba unas saetas 
originales del maestro de capilla, don Cán-
didn Milagrn. 
La procesión del Santo Entierro se cele-1 
bró con esplendor, presidiéndola todas las 
aulnridades y el Ayuntamiento en pleno. 
MALAGA 
Daban escolta a la píroccsióti una scecion Desfilan las Cofradías 
de Húsáres y una ronipama de Intmite | MAI A(-tA , .De f¿ t r i ^ a d(j Sailtn no-
ría, con bandera enrollada, gasta.lores y j ^ g o han sa]jdo las Congregaciones de 
^lí,510^- s - . , rJfesüS de la Buena Muerte y la Virgen de 
También asistió la Banda Municipal, d i - | la soíédad. Presidio e] ministro de Fo-
Tlgida por el maestro Villa. mf.ni n tudas las autoridades. 
Se cantaron saetas \ De lo ifílosia de Zamarrilla salió el nue-
Fueron numerosisimas las saetas canta-i vo paso del Santo Suplieio y la Virgen de 
•das durante el trayéclo, que el público es- la Amargura, de la del Carmen los de Je-
cuchaba silencioso" y al terminar aplaudía ' sus de la Misericordia y la Virgen de los 
•con entusiasmo, dislingnieiidose una nju- Sol ores y de la de Sanio Domingo la po-
chacha que en la calle de Sanlmpu. ento-
;iló una afinada saeta al Cristu de los Ala 
barderos, y a petición del publico hubo de 
repetirla y cantar otra más. 
, E l s e r m ó n de la s S i e t e P a l a b r a s 
Autorizado por el señor Obispu de Ma-
drid, que envío especial bomíic-lón para 
todos los radioescucluis. pronunció elo-
cuentísimo sermón de las Siete Palabras 
•el canónigo de Madrid y académico de la 
de Jurisprudenc ia, doctor don Diego Tor-
tosa ante el mierófono de l 'nión Badio. 
Comenzó la emisión a las tres de la tar-
de y terminó a las seis, mterpretamlu en 
.los intermedios el cuartero de la estación 
Las Siete Palabras de .Icsncrislo, partitura 
de Haydn. y cantó una sentida plegaria el 
tenor Delfín Pulidu. 
Fué muy hermosa y profunda la oración 
del señor 'jTortosa. 
En las Descalzas Reales 
En las Descalzas Reales, por antiguo y 
«specialísiniM privilegio! se celebró por los 
claustros del mónaslorio la procesión del 
Santo Entierro, llevando la imagen de Je-




E l Ayuntamiento y la Diputación alme-
rienses comulgan en los oficios 
• ALMEBIA. 1.—Bcnovando M'ná piadosa 
costumbre., esta mañana asistieron a ins 
divinos oficios celebradas on la Catedral, 
invitados por el Prelado. Ta Dipniaemn. el 
Ayuntamiento y olfaéi eorpoiariono y en', 
tídades. Todos lo> concurrentes recibieron 
la Eucaristía. 
pular ís ima Cofradía de JesUs Nazareno, 
acompañando a su paso' de María Santí-
sima de la Esperanza. 
MCBCIA 
El pueblo visita los sagrarios 
MrBCiA. 1.—Oficiando el Prelado, se han 
celebrado en la Catedral los divinos ofi-
(.1 ) S . 
Durante todo el día, favorecido por la 
esplendidez del tienppo. un inmenso gen-
lío recoVrió los sagrarios. 
O V I E D O 
El Orfeón Aviícsino ac túa en los oficios 
AVILES, i . Los oficios del Miércoles y 
Jueves Santo han tenido extraordinario 
realce con la actuación del Orfeón Avile-
sino, que cantó, entro otras composicio-
nes, el Misnrrc . de Eslava, a cuatro voces. 
SALAMANCA 
Sale por primera vez la Cofradía del 
Cristo de la Agonía 
SALAMANCA, ?.—-Por vez primera ha 
saliilu la Cofradía da nazarenos del San-
tisiniu Cristo de la Aíronía. formada por 
elementos del comercio. La procesión ha 
rcsultadu de ^ran splj iimidad. 
Salió de la iglesia de los padres capu-
chinos, formando en ella los pasos del 
Prendimiento, el Cristo de la Agonía v la 
Dolorosa. A ambos lados de las imágenes, 
y en largan filas marchaban 00 peniten-
tes con lia hitos y soga blancos y capirote 
de seda morada. 
Presidiendo la procesión asistieron a ella 
el Obispu. los .crobernadores civil y mi l i -
tar y el alcalde. 
SEVILLA 
Desfila por primera vez la Cofradía 
de los Estudiantes 
SEVILLA. 31 —Esla tarde han salido sie-
Ayer se han celebrado en La Catedral y 
en todas las iglesias los oficios con gran 
solemnidad. 
De la iglesia de San Julián salió, a las 
cuatro de lá tarde, la Cofradía de la Santa 
Vera Cruz, vistiendo los cofrades túnica 
morada. 
Figuraron en ésta nueve grupos escultó-
ricos, entre ellos alguno por primera vez, 
como el de Jesús, sentenciado a muerte, 
delante del cual marchaba como penitente 
su autor, el escultor valisoletano don Ba-
món Núñez. 
La gran afluencia de'forasteros que con 
el publico zamorano presenció el paso de 
esta procesión ha hecho imposible el alo-
jamiento de todos ellos, de los que muchos 
han pasado la noche en los soportales de 
la Plaza Mayor. 
A las nueve de la mañana de hoy salió 
de la misma iglesia la Cofradía de Jesús 
Nazareno, en la que forman más de 400 co-
frades, con una cruz al hombro. 
En esta procesión figuran ocho grupos de 
gran valor artístico. 
En las afuerac de la población se cele-
bró la tradicional ceremonia conocida con 
el nombre de «La reverencia». 
E n R o m a 
riOMA, 2.—Las ceremonias de la Semana 
Santa se desarrollan con la acotumbrada 
grandeza en Roma. Las ceremonias del 
Jueves Santo, el lavatorio de pies en di-
versas iglesias, han sido seguidas por mul-
titudes numerosas y recogidas. Han teni-
do especial esplendor las solemnidades de 
San Juan de Letrán, San Pedro y Santa 
María la Mayor. 
En el Vaticano las recepciones particu-
lares y las colectivas están suspendidas. 
El Cardenal Merry del Val, Arcipreste 
de la Basílica, celebrará el domingo de 
Pacua la misa solemne de pontifical en 
dicha iglesia. E l mismo dará mañana la 
bendición al agua y al aceite. 
P A L N I L 
J I M E N E Z 
Purgante infantil recomen 
dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
y © s o r 
U M 
Enfermos del estomago! 
Probad una sola vez el especifico de la 
H I P E R C L O R H I D R I A 
G a s t r i I i n a 
y tendréis la gran alegría que da el 
convencimiento de que vuestra dolencia 
puede ser curada. V E N T A en todas las 
farmacias. 
E n c a r n a c i ó n R * A r i a s 
Es muy interesante para las novias visi-
tar la magnífica exposición que esta casa 
presentará durante los días Jueves Santo, 
viernes, sábado y domingo. 
R O N 
29 A 5 0 S 
V E J E Z C U B A 
Unico l e g í t i m o de A m é r i c a que existe 
en E s p a ñ a . — P e d i r l o en todas partes. 
Productores españoles concurriendo a la 
• f e r i a mmtm d e mimi 
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s 
latrava y maestrante de la Peal de Penda. 
De su matrimonio con la señora doña 
Blanca de Cárnica y Sandoval deia dos 
hijos: don Cristóbal y don Francisco. 
El difunto se granjeó (fi vida de legíti-
mas y justas simpatías. 
—Ha muerto el doctor don Jiilián Gar-
cía Cebrián. padre de don Jaime. 
Contaba setenta y dos arios de edad. Fué 
un ferviente católico. 
Enviamos sentido pésame a las respec-
tivas familias de los difnVos. 
Rogamos a los lectores de El. DEBATE 
oraciones por los finados. 
— H a dejado de existir, confortada con 
los auxilios espirituales, la señorita Casil-
da Olasagasti y Medina, hermana tercia-
ria, que gozaba del general aprecio por 
sus virtudes. 
Hoy, a las cinco de la tarde, se verifi-
cará la conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria Lista.' número 67) al ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almu-
dena. 
Robamos a los lectores de EL DEBATE una 
oración por el alma de la finada. A sus 
familiares, especialmente a sus hermanos, 
doña Pilar y don Luis, y hermana política, 
doña Dorotea Irigpyen. enviamos nuestro 
sentidísimo pésame. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el segundo y sex-
to, respectivamente, de los fallecimientos 
de la virtuosa y caritativa señora doña 
Rosario Allende de Alonso Allende, y del 
ilustrado diplomático don Luis Torres Ri-
vas, ambos de grata memoria. 
Por el alma de la señora de don Fidel 
Alonso Allende se aplicarán sufragios en 
los templos de Santiago y religiosas Ber-
nardas del Santísimo Sacramento, y por 
el señor Torres Rivas ep diferentes igle-
sias de Madrid, Burgos. Salamanca. Ciu-
dad-Rodrigo y Gaudalupe (Méjico). 
Reiteramos la expresión de nuestro sen--
timiento a las distinguidas familias de los; 
mencionados señores. 
Entierro 
Una numerosa a la par que distinguida 
concurrencia ha asistido al de la malo-
grada señora de don Eduardo Sáenz San-
tander (nacida Genoveva Villarreal Cue-
vas). 
E l Abate F A R I A 
UN DOBLE ATROPELLO 
En la calle del Arenal el automóvil nú-
mero 13.455, conducido por Mario Fernán-
dez Muñoz, alcanzó a Nicolás Navas Ur-
gueño, de veintidós años, soldado ciclista 
del regimiento de León, afecto a Capitanía 
gcíieral, y al niño de diez años Antonio 
Sánchez Palmas, que habita en Algecira?, 
número i . Este últ imo resultó con graves 
lesiones y el ciclista con otras de pronós-
tico reservado. 
No está bien aclaraado si el «auto» arro-
lló a los dos o si el ciclista atropello al 
niño al tiempo de pasar por allí el auto-
móvil, que a su vez alcanzó al soldado. 
6¿ 
L C O R T I J E R O " 
Es una superproduteión española, dirigi. 
da e interpretáda por Antonio Cañero. Es-
tas dos formidables cintas se estrenarán 
ni Sábado de Gloria en CINEMA GOYA y 
CINE PAVON, despachándose en este fi» 
limo en contaduría para las funciones de 
s/íbndo y domingo. 
S Ü ' C E S O S 
Agresión. — Jacinto Redondo Merino, de 
veinte años, que vive en Jerónima Llóren-
te, 7, sufrió heridas de pronóstico reserva-
do, que con una navaja y sin discusión 
alguna le produjo en la calle de la Palma 
Celestino Menéndez García, el cual fué 
detenido. 
Quemaduras.—En su domicilio, Ventosa, 
número 10, se cayó en una tina llena de 
lejía Julián Vázquez Portillo, de doce 
años. Resultó con graves quemaduras. 
Los que riñen.—Agustín Escobar Martí-
nez, de diez y ocho años, domiciliado en 
Francisco Salas, 13, riñó con unos des-
conocidos en una taberna de la calle de 
Bravo Murillo, 135, y uno de aquéllos le 
dió un golpe con una banqueta, producién-
dolo heridas de pronóstico reservado. 
¡Buen pulso!—Manuel Llorca Sevilla, de 
sesenta y cinco años, domiciliado en Santa 
Engracia, 175, «echó un pulso» con un tal 
Eusebio Alalcia, estando los dos en una 
taberna de la calle de Jesús del Valle, y 
en uno de los forcejeos se fracturó un 
dedo de la mano derecha. 
Atropellos.—El «auto» 312, de Zaragoza, 
conducido por Juan José Alba Torres, al-
canzó en la plaza de Leganitos al niño de 
siete años Francisco Suárez Alcalde, que 
vive en Pizarro, 10. causándole varias le-
siones de pronóstico reservado. L a víctima 
se acababa de .ipear del tope de un tranvía. 
> — E l aufíHTi6vír-?i2.972, que guiaba Eduar-
do Peral, átropeljó en la calle de Guzmán 
el Bueno a Juan Ruano López, de setenta 
y cuatro .años, habitante en Calvo Asen-
sio. 11, produciéndole lesiones de relativa 
importancia. 
— E l automóvil 14.973, qu* guiaba Zaca-
rías Jiménez Jiménez, alcanzó en la calle 
de Alborto Aguilera a Francisco Vázquez 
Rodríguez, de treinta y ocho años, con do-
mici l io en Pcñuelas, 17, que iba en estado 
,de embriaguez. Resultó el atropellado con 
lesiones de pronóstico reservaado. 
Sustracción.—En la Puerta del Sol le sus-
trajeron ayer tarde a doña Rosario Peliz 
González un imperdible de oro y brillan-
tes, valorado en 1.000 pesetas. 
Calzados a medida 
C A R M E N , 47 S U E S C U N 
O b r e r o s e x t r a n j e r o s e n F r a n c i a 
Durante la semana pasada han sido coloca-
dos en Francia 1.112 obreros italianos, 693 po-
lacos, 499 belgas, 250 españoles , 198 rusos, 1215 
checoeslovacos. 110 portugueses y 468 de va-
rias nacionalidades. 
L O S C I N E S G O Y A Y P A V O N 
estrenan dos superproducciones E L SABADO DE GLORIA 
" M A D A M E S A N S G E N E por Gloria Swanson 
y " E L C O R T I J E R O " , por Antonio CAÑERO 
Folletín de EL DEBATE 41) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecba para 
<EL DEBATEv por E M I L I O CARRASCOSA) 
—Yo os pido pe rdón , scñon las—exc lamó el 
sentenciad^, hacieudo una amable imicca—. Po-
déis deponer las armas, porque no ejeculannis 1 vidado^ 
a-un hombre, sino a un cadáver . . . EÍ cadáver de! 
Solterón—añadió, saludando burlonamenle. 
•Un silencio, que so pro longó algunos -effundop, 
Sticedió a o l a s palabras. l)e>puc> l e d a s |qs bo-
cas prorrumpieron en una misma exclamación de 
asombro. 
— ¡Jaime se ha casado! 
'Entonces los ojos ávidos de elhis y de pilos ie | 
clavaron iht^rrogadorés cu .laime. p¿a£t¿in^óT¿ ' 
Una voz se elevo, por fin, inlei'roigaiido .a i iori- í 
ta ria 
—¿Es verdad, .laime ' 
—¿Verdad . qué?r<-préguri(ó a -11 \ e / - . fQué 
el. solterón recalcUranit lia muerlo?... No del 
todo aún, pero está muy grave, casi en la ago-
nía. L i mujer con quien he de ca^irmc no me 
ha dicho todav ía que bí , ¡ ero c 
cerla. 
Ante este anuncio de boda, hecho menos se-
rinmenle de lo quo se esperaba, volvió a estallar 
la juvenil algazara. 
— ¡Ja ime ha encontrado ya el pájaro azul! 
— ¡No, que ha sido el mir lo blanco! 
—Mir lo ó pá ja ro , lanío da... ¿ P e r o has tenido 
cuidado. Jaimo, de cerrar bien la jaula para (|ue 
no. le escape?,..-
— ¡Ay, amibos míos ! . . . ¡Oué más quisiera yo! 
Í V m un pájaro azul no está enjaulado lodavía; 
li'A por hoy, bk'iie volando en libertad... 
— ¡Callarse, callarse, que es una novela!... 
¡Anda. Jaime, cuén lanos la ! 
—Una novela, si, cuyas primeras páginas, de 
lás que nún 110 he pasado, son encant.adoramonfe 
bel las—respondió Jaime senamenle esla vez. 
Entonces, seriamente también, los jóvenes con-
e sentaron a su alrededor, dispuestos 
lorescos, como os he dicho, tuve que felicitarme extraño liene el hallazgo; antes al contrario, hay 
de mi elección, que venía a proporcionar recreo 
y esparcimienlo a los ojos. ¡Cuánta belleza natu-
ral, qué poderoso y encantador alraclivo el de 
aquella privilegiaba tierra! El pueblo está en-
caramado en una altura, desde donde la mirada 
abarca y domina el ^rco inmenso formado pol-
las costas, que se exljenden majestuosas desde 
Raz a la punía de Penmarch. Kl mar proceloso 
hierve sobre los arrecifes que bordean esta punta, 
y el fragor de las olas semeja desde lejos que-
jidos y lamentos de humanas voces. Las tempes-
tades y los naufragios, muy frecuentes en a.pie-
líos peligrosos hurares, completan el sombrío am-
biente poético que se respira en los alrededores 
que convenir en que es natural. Los pájaros azu-
les y también los mirlos de nevado plumaje gus-
tan de las grandes soledades; lo que explica tal 
vez lo difícil que es encontrarlos en el mundo, 
entre la gente que. llena los salones y frecuenta 
las fiestas y espectáculos de todas clases. L»u-
rante el mes de agosto el cielo, casi siempre ame-
nazador, y el mar, irritado siempre,, do aquellos 
parajes se humanizan un momento; las nubes 
suelen desgarrarse en jirones, dejando entrever 
el manto azul purísimo del firmamento, y las olas 
embravecidas y crespas dejan de mugir y parecen 
suspirar, implorantes y mansas. Aprovechando es-
tos bonancibles paréntesis de calma, me di a va-
a escuchar sin perder sílaba.. 
de \ lohinec y que sobrecoge medrosamente el gar errante, unas veces aventurándome por 
corazón de los curiosos visitantes. N0 tengo ne- mole de las rocas escarpadas, saltando de peñi 
cesidad de decros que ni de las arenas, brillan- en peña, bien bordeando la plava a las borai 
les como cnslal pulverizado, de estas playas, ni en que la marea baja descubre un estrecho sen 
de las rocosas costas bravas que, las rodean gustt 
la multitud eleeanle, que acostumbra a hacer df 
las orillas del mar escaparates do exhibición nmn 
daná. Ignorado por los bañistas v v 
dero practicable entre las cortadas y la última ola 
franjeada de espumas rizosas. Sólo el plañido mo-
nótono de las aguas en su flujo y reflujo acom-
emneanles, eljpañaba mis pasos. Fuera de algunas barcas de 
pueblccillo de Plohmec es del absolulo dominio 
de marineros y pescadores, que son las única 
X X I 
Y Jaime dió comienzo a su relato. 
- L a curiosidad > el capr i cho -d i j o -me empu- era posible sospechar siquiera tanta ventura 
jaron este año a elegir para mi veraneo las pin-1 feliz descubrimiento?—preguntó, sonriendo ' jai- - - qUe eran d0S Seres PerleneC'entes a la 
Después de haber 
pescadores, que se balanceaban dormilonas bajo 
la caricia del cielo y sobre la rugosa y verdean-
hombre de cierta edad ya, sin ser viejo del lodo, 
acompañado de una mujer, que debía ser joven I 
a juzgar por la ligereza y agilidad con que sal-I 
taba sobre los riscos, salvando los mil obstáculos ̂  
de que estaba sembrado el camino que seguía. 
La presencia de los dos desconocidos en aquel 
perdido rincón do las costas bretonas llegó a in-
ieresarme como no podía menos; el hecho de 
que fueran a refugiarse en la ignorada playa de . 
Plohinec demostraba por sí solo que obedecían a t 
alguna razón, que perseguían determinado objeto I 
que no debía 'ser vulgar. Quizá eran pintores, acu-
ciados por el deseo de aprisionar en sus lienzos 
los efectos de luz maravillosos de aquella nalu-
raleza salvaje y atormentada..., o acaso turistas, 
como yo, mal avenidos con los convencionalismos 
de las playas de moda. En los días sucesivos vol- .* 
Vi a verlos frecuentemente, pero siempre a djs- I 
lancias que no me permitían distinguir otros de- . 
talles que sus siluetas recortándose sobre el fondo , 
del cielo sin límites o destacándose sobre la ̂ an-
cha verde e inmensa del mar. Un día, para dar | 
mayor variedad a mis paseos y en busca de 
más hondas emociones, convencí a un pescador 
de que debía alquilarme la lancha que patro-
gentes que suelen verse por aquellos lugares de 
solados y solitarios.- Muy ajeno estaba vo a peu 
sar que era allí donde la suerte iba a depararme 
el encuentro de mi pájaro azul V H"'"11"1' ".-..uguii- a IO lejos oos uguras numanas. i .uan-iras: y acompanauo por ei viejo IUU^ — 
  sr>5ChÉ  i la t í l ém i % . (,ne n0!do di^0 humanas yo me entiendo y quiero lancé a una excursión aguas adentro; sin apar-
te superficie del mar, a nadie encontraba en misjneaba, mediante una cantidad que le indemnizase 
solitarias excursiones. Un día, sin embargo, creí 1 con creces de renunciar a la pesca por unas ho-
distinguir a lo lejos dos figuras humanas. Cuan- ras; y acompañado por el viejo lobo de mar n 
torescas costas de Bre taña 
visitado varias localidades de Finisterre, seduci-
do por la admirable situación del lindo pueble-
pero coiivcii- i c i l i o de Plohinec, resolví detenerme en él ulgu-
1 nos días.' Y yo que iba en busca de paisajes pin-
me, cuya in te r rupc ión en su relato provocó al-
gunas protestas y murmullos. 
— A l g--ano, Jaime; cont inúa ya si quieres—dijo 
una voz femenina impaciente y cuiiosn. 
—Aunque en realidad, mirándolo bien, nada do 
tarso de la costa, bogando a lo largo y parálete-
mente a ella, nuestra embarcación puso proa a 
una poqubña ensenada, en la que se agrupaban 
misma clase social que yo; dos personas que se 
diferenciaban de los sencillos moradores del pne-
blecillo en que no lucían los trajes alquitranados!varias chozas. Mientras consideraba la miseria de 
que constituyen el uniformo único cutre los pea-
cadprcJ? >' gentes de mar. A pesar de la distan-
i cía que me separaba- do dios, creí distinguir uu 
aquellas humild ís imas barracas, escondidas en un| 
(rnnhnnwitl if 
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ü s T O T I C l A S 
r arrTTM SANITAKIO.—Mañana, a las once 
|He la mañana, se celebrará un nuevo acto 
¿e la campaña sanitaria, en la Escuela de 
Ifeterinaria. 
SALON D E A R T E MODERNO.—Hoy, a las 
*)nce de la mañana, apertura de la Exposición 
de don Teodoro Andreu. 
—O— 
O b r a a r t í s t i c a 
E n la v i l l a de Bernardos (Segovia) se ha 
inaugurado el d í a 7 de febrero p r ó x i m o 
pasado la cap i l la del Baptisterio. 
Destaca en la o r n a m e n t a c i ó n de esta 
¡hermosa cap i l la una verja plateresco, pr i -
morosamente repujada y de un gusto de-
purado . -Es ta obra de arte ha sido dibujada 
y construida bajo la competente d i r e c c i ó n 
del acreditado art í f ice don J u h a n G a r c í a 
V á z q u e z , y ejecutada en el taller sito en 
l a cal le de Santa Cata l ina , n ú m e r o i , de 
esta Corte. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.° M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
E L CONSEJO D E L TRABAJO.—Se lia <1 im-
puesto que las Asociaciones patronales y obre-
ras que no se hallen inscrita» en el Censo 
electoral social y deseen tomar parte en las 
elecciones de vocales propietarios patronos y 
obreros del Consejo del Trabajo y las de pro-
pietarios y suplentes patronos y obreros de 
las Delegaciones provinciales y locales del 
propio Consejo, que so verificarán en el pre-
sento año, lo soliciten en el plazo de dos 
meses, acompañando la documentación pre-
vista. 
Las Asociaciones j n inscritas y cuyo nu-
mero de afiliados haya variado deberán anun-
ciarlo a la Dirección general del Trabajo. 
—o— 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . L o disfruta-
r á quien en p e q u e ñ a s dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
—0— 
E X P O S I C I O N CANINA.—La Heal Sociedad 
Tentrnl do Fomento de las Razas caninas en 
ÍEspaña anuncia para los primeros días de 
mayo próximo sn X V Exposición Internacio-
nal. 
Dicha certamen se verificará, como en anos 
precedentes, en la zona do Recreos del Par-
nuo del Retiro. 
Entre los premios ya recibidos figuran 200 
pesetas en metál ico de la Diputación pro-
tvincial do Madrid, que serán destinado» a 
perros da razas españolas. 
Inscripciones del S al 20 de abril, de cuatro 
ta ocho de la noche, en sus oficinas, Los 
^ladrazo, 1?, Madrid. 
—oHIfí&Hii 
E n Olmedo ha fallecido el venerable pá-
rroco de S a n t a María del Casti l lo , don 
[Agust ín Barrero Muril lo , a los ochenta y 
cuatro años de edad, d e s p u é s de haber 
recibido los Santos Sacramentos y la ben-
tíición a p o s t ó l i c a de Su Santidad. 
T a m b i é n ha fallecido crist ianamente nn 
S a n Esteban de Gormaz, confortada con 
JIos Santos Sacramentos, l a s e ñ o r a d o ñ a 
'Jldefonsa Huerta, esposa del director de 
5a escuela graduada de aquel la p o b l a c i ó n , 
don Casto Abad. 
Rogamos a nuostros lectores una ora-
Ición por el eterno descanso de los finados 
—o— 
D e s e n g a ñ o . 10. F u n e r a r i a «La Soledad 
No pertenece a n i n g ú n T r u s t 
M a t a a s u m u j e r p o r c e l o s 
Las bromas de sus c o m p a ñ e r o s le 
l l eva ron al c r imen 
—o 
Alejandro Blázquez Sánchez, de treinta 
y seis años, encargado de la bodega de 
un bar de la calle de Alcalá, y con domi-
cilio en el barrio de la Alegría, lérmino 
municipal de Canillas', acometió a su mu-
jer, Mercedes Hodríguez Caballero, de 
treinta y seis años, con una navaja bar-
bera, produciéndole la muerte. 
Los celos del esposo fué el origen del 
crimen, unido al estado de excitación i n s -
tante en que se hallaba por las bromas 
de mal género que sus compañeros de tra-
bajo le daban a diario, exarcerbandole 
aquella pasión. 
E l agresor se presentó a la Guardia ci-
vil, la que le puso a disposición del Juz-
gado de Alcalá de Henares, que es el com-
petente. 
B G 
H O Y 
E N L A 
Oposiciones y concursos 
Cnerpo Jurídico Militar.—Aprobados el día 
30: Número 61, don Miguel de Castells, con 
18,88 puntos; 63, don Eduardo Morejón, 21.02. 
Para el próximo día fi martes están cita-
dos los opositores números 65, 66, 69 y 70. 
Abogados del Estado.—Para el próximo lu-
nes día 5 de abril están citados en segundo 
y úl t imo llamamiento los números del 20 
al 25 inclusive, do la lista Reneral. 
Cuerpo Pericial do Aduanan.-Pa ra Cubrir 
20 plazas existentes en la Academia del Cuer-
po Pericial de Aduanas van n comenzar el 
próximo día 5 del corriente las oposiciones, 
a las que se han presentado 313 opositores. 
Para dicho día. a las cuatro v media de la 
tarde, están citados del núni'ro 1 al 100 
inclusive, de la lista j,'Pn<>ral-
Auxiliares de Hacienda.—Por real nrdf-n d^ 
Hacienda publicada en la «Gceta» se dis-
pone que se convoque oposión restrinRida a 
plazas de la escala auxiliar del Cuerpo gene-
ral de Hacienda, a la cual podrán acudir 
únicamente los aprobados sin plaza de la con-
vocatoria publicada por real orden do 27 de 
diciembre do 1924. , 
Sociedades y conferencias 
C A M A R A N A C I O N A L D E I N D U S T R I A S 
Q U I M I C A S 
E n v ir tud de la real orden de 9 del pa-
sado mes de marzo, esta C á m a r a ha desig-
nado para formar parte de la J u n t a desti-
nada a informar acerca de los permisos 
de i m p o r t a c i ó n de los productos interme-
dios y materins colorantes o r g á n i c a s ar t i -
ficiales coi endidas en las partul.LS 793, 
794. 795 >' i f o del Arance l , y que se fabri-
quen en E s p a ñ a , a don José Pel l icer y L l i -
mqna, vicepresidente del Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n de la F a b r i c a c i ó n Nacional 
de Colorantes y Explosivos, S. A., incor-
porada a esta C á m a r a Nacional . 
P A R A H O Y 
C O L E G I O D E M E D I C O S . — A las siete de 
la tarde se r e u n i r á n los m é d i c o s especia-
listas que prestan sus servicios en las So-
ciedades de asistencia m é d i c a , y los que 
sin pertenecer a ellas acrediten su c a r á c t e r 
ño especialistas^ 
M U S E O D E L PRADO.—12 m.. Margari ta 
Xelken. «El fervor libertador: los V a n 
Eyck» . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L M A G I S -
T E R I O . — 12 m.. en la Academia de Jur i? -
priiflencia. s e s ión de c lausura, con asisten-
c ia del ininistrn de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 




P R E P A R E 
S U O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E l frío 
y la h u m e d a d l e t r a e r á n 




s i no l i m p i a s u sangre 
de i m p u r e z a s , hac iendo 
u n verdadero l avado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
P E D I S S I E M P K E 
L o s P E L L E T S d e l d o c t o r M a c -
k e n z y s o n l a m e d i c i n a c a s e r a 
i d e a l p a r a c u r a r l o s m a l e s o r i g i -
n a d o s p o r l o s c a m b i o s d e l t i e m p o , 
N i n g ú n r e s f r i a d o o c a t a r r o r e s i s t e 
a u n t r a t a m i e n t o d e P E L L E T S . 
T o m a n d o P E L L E T S a l o s p r i m e -
r o s s í n t o m a s s i e m p r e c u r a n e l res-
f r i a d o e n 2 4 h o r a s . C a j a , p e s e t a s 2 . 
P E L I C U L A 
ÍHIIS e n v n = 
LICOH im e P O E 
I.A VICTORIA, S. A.—MADRID 
OÍÜIÍJZ 105 DE HiliSIO 
C A S % A R T E A G A 
Plaza del Conde de Miranda, 3, 
Jft Madrid (junto al convento do 
las Carboneras) 
Seis obreros lesionados 
E n una obra K ' I o'n la carretera de 
F r a n c i a , cerca del denominado hotel Ne-
gro, se p a r t i ó un tablón, cayendo a t ierra 
seis obreros que trabajaban sobre él . Los 
seis resultaron lesionados. Uno de ellos, 
l lamado Ange l F e r n á n d e z Pangui l logui , de 
treinta y nueve años , gravemente. Los de-
m á s , salvo Rafae l S á n c h e z M u ñ o z , de vein-
tinueve años , que r e c i b i ó heridas de pro-
n ó s t i c o reservado, sufrieron leves contu-
siones. Se l laman Eustaquio G a r c í a N ú ñ e z , 
Antonio A l v a r e z Garc ía . Rafae l M u ñ o z 
Br ihuega y Milagros Ruiz G a r c í a . 
I N O R A P E R L A 
Montadas con piedras finas 
P u e r t a del Sol , n ú m e r o s 11 y 12, 2.° 
H a y ascensor. :-: Se compran alhajas. 
Consul tad con oficinas « U N I O N s 
P i y Marga l l , 5, entresuelo. D e 5 a 7 
I n t e r e s a n t e n o v e d a d 
Indispensable en oficinas para pesar pa-
quetes y en toda'casa, sanatorio, b a l n é a -
rio, etc., para pesar personas. Preciosa b á s -
cula , s istema de bolas y p r e c i s i ó n absoluta. 
Capacidad, 125 kilos. Dimensiones, 28 por 
a i por 18. Modelo y precio ú n i c o , 59 pe-
setas. Por 62 pesetas se remite franco de 
gastos a cualouieca e s t i H ó r de F=-,""-, 
L . A S I N , P R E C I A D O S , 23, M A D R I D 
R o b o d e u n m a l e t í n t x \ e l t r e n 
L o s culpables se arrojan a la v í a 
y uno es detenido 
Al llegar a la estación del Mediodía raa-
dame Henriette Dusillet, procedeme de An-
daluc'a, y que se dirige a Lyon, puso en 
-conocimiento de las autoridades que des-
pués de haber estado unos días en Ceuta 
, con una amiga suya embarcó en el Uespé-
rides para regresar a la Península. En 
el vapor se vló asediada por dos «pollitos 
bieni, a los que acompañaba un individuo 
de aspecto de jornalero. 
Tanto los «pollos» como éste coincidie-
ron en el expreso cuii madame Henriette. 
Al llegar el convoy a la estación de Ronda 
la viajera bchó de menos un bolso, c îe 
contenía 750 pesetas y varios efectos. Al 
grito de extrañeza que dió los tres suje-
tos se tiraron del tren. 
L a pareja de la Guardia civil de escolta 
pudo detener al de aspecto de jornalero, 
que por cierto no llevaba los documentos 
en regla. Fué entregado a las antoridades 
de Ronda. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Progrumaa para hoy día 3: 
M A D R I D , Unión Radio (E, A. J . 7, 373 
j metros).—De 14,15 a 15,15, Sobremesa. Or-
' questa Artys. Holetín meteorológico. Premios 
mayores del sorteo de la Lotería Nacional. 
. Revista de libros, por Isaac Pacheco. Noti-
' cias de ú l t ima hora.—21,30, Ultimas cotiza-
I cienes de Bolsa. Charla humoríst ica, por L u i s 
| Medina.—21,50, Baturrillo de zarzuelas: «Una 
i vieja». «El s<ñor Joaquín», <La alegría de la 
huerta», «La fíuillotina». «I.os cadetes do la 
i Reina», «La dngaresa», «Música clásico», «Los 
¡ gavilanes», «El señor Joaquín», «101 húsar de 
I la guardia» y «121 dúo de la africana», por las 
¡ señoritas Sanfor y Saturnini y los señores 
I Oregori y Nadal.—24. Campanadas do Gober-
nación. Cierre de la estación. 
Radio Castilla (Iv A. J . 4, 340 metros).— 
17,30, Lección de Esperanto por el presbítero 
don Mariano Mojado.—18, Cotizaciones de 
H .Ua.—18,5, Orquesta Majerit. liOctura de 
trozos escogidos de la literatura española. 
Contestaciones al consultorio grafológieo, por 
el doctor Hranisk.—1^.30, Cierre de la csta-
1 ion 
M u e r t o p o r e l e c t r o c u t a c i ( ' n 
Kn la Centra l e l é c t r i c a establecida en la 
calle ilo Ol id . 7. el ayudante de montador 
Alejnt (1 o C u s t í n G ó m e z , de treinta y sie-
te año»,1 tocó inadvertidamente una de las 
cuchi l las de los conectadores y r r r i b i ó una 
descarga e l é c t r i c a , c a u s á n d o l e l.t muerte 
por c l c c t r o c u t a c i ó n . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A II (> V 
COMEDIA.—ti. Audición poctica por Pert.i 
Sih^ennan.—10,15, Soltero y solo en la vida. 
F O N T A L B A . lo. !0. Los rcl...s me están ma-
tando (estreno). 
IÍARA.—6,15 y 10,30, ¡Bendita seas! 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,15, Rosa de 
Madrid. 
I N F A N T A ISABEL.—10.30. I.as de Abel (es-
treno). 
CENTRO.—10,15, L a mala reputación ês-
treno). 
A I i K A Z A R . — «,.'!0, Lorenza, la seria (estre-
no).—10,30, Lorenza, la seria. 
LATINA.—10,30. La hija de Yorio. 
COMICO.—6.15 y 10.15. Cuando ellas quieren. 
L a real gana y la compañía de arte ruso 
Coq D'or. 
NOVEDADES.—ti . Doné 1'ranciscniita.—10.30. 
L a ú l t ima carcelera te8trcno)\ 
C I R C O PARISH.—lo,30, Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a remon-
te: Ostolaza y Tacólo contra Jarico y Ugarte. 
Segundo, a pala: Orúc y Perea contra Gallar-
ía IT y Vilaro IL—10.30, Primero, a pala: 
Iraurgui y Ermúa contra Zuheldia y Tóroy.. 
Segundo, a remonte: Ochotorena y Zabaleta 
contra Ucín y Errezabal. 
Z A R Z U E L A . — Hoy sábado, estreno de L a 
bejarana (pel ícula) , a las 6 tarde y 10,15 noche. 
C I N E M A G O Y A . — Noticiario Fox; estreno: 
Madame Sans Cene (por Gloria Swanson); es-
treno: E l cortijero (por Antonio Cañero). 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 3.—Sibado Santo. — Santos Pancracio, 
Obispo; Benigno. Evagrio, Agapa, Quionia y 
Vulpanio, márt irea; liicardo. Obispo; Nice-
tas, abad; Burgundófera, virgen.—Ayuno has-
ta el mediodía. 
L a misa y oficio divino son del Sábado 
Santo, con rito doble de primera clase y co-
lor blanco para la misa y morado para el 
oficio divino. 
Adoración Nocturna.—Sanguis Christ i . 
Corte de Masía.—Del Buen Consejo, en San 
Isidro (P . ) ; de las Escuelas P ías , en San 
Antonio Abad y en San Fernando. 
Hospital de la Venerable Orden Tercera 
(San Bernabé, 13).—A las ocho, se adminis-
trará solemnemente la comunión pascual a 
los hermanos enfermos. 
S O L E M N E S R E G I N A C O E L I 
A las seis de la tarde, en las parroquias 
de San Jerónimo, Santa Bárbara, Asilo de 
l luérfanos del Sagrado Corazón, Carmelitas 
calzados, María Auxiliadora, San Pascual, 
Santa María Magdalena y santuario del Per-
petuo Socorro. 
A las seis y media, en la parroquia de San 
Lorenzo e iglesias de Agustinos Recoletos, 
Buena Dicha, Jcrónimas del Corpus Christ i , 
San Antonio de los Alemanes y San Pedro 
(filial del Buen Consejo). 
A las siete, en las parroquias de las An 
gustias. Nuestra Señora de los Dolores, Co-
razón de María, Nuestra Señora del Pi lar , 
Nuestra Señora de Covadonga, San Andrés, 
j San ( i inés . Son Loreneo, San Marcos, San 
; Martín, San Millán, San Lu i s , San Sebast ián, 
I Salvador y San Nicolás y Santa Cruz e igle-
sias del Buen Suceso, Rosario y santuario del 
(•oifisón de María. 
A las siete y media, en las parroquias de 
la Concepción y Santiago 
B E N D I C I O N P A P A L 
E l señor Obispo de la diócesis dará la 
bendición papal a los fieles después de la 
misa de pontifical que celebrará en la Cate 
dral, mañana Domingo de R^uroeo ióo . Pro-
nunciará el sermón don Enrique Vázquez 
Camaiasa. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S D E L A UNION 
A P O S T O L I C A 
Conforme acuerdo adoptado en la Asamblea 
celebrada en Vitoria el año 1923 por la 
l'nión Apostólica de Sacerdotes Seculares, 
esta Asociación practicará los Ejercicios Es -
pirituales en el santuario de Covadonga los 
días 5 a 10 del mes de julio próximo. 
E l acuerdo consist ió en la resolución de 
hacerlos el año 1924. pero la celebración del 
Año Jubilar impidió a los asociados reunir-
se, aplazando la práctica de los Ejercicios 
al presente año, en el que es probable ade-
más que los ojercitantes organicen una pe-
regrinación a Santiago do Compostela. 
* * * 
(Este periódico se p u i U n ron censura ecle* 
si ist ica,) 
LOS RR. PP. TRflPEIISES 
tienen el depósito exclusivo de sus choco-
lates en « L A E S T R E L L A » , Montera, 82. 
Telefono 2.240 H . 
) U V E N T U D c í ¡ m i H A 
Centro parroquial de San A n d r é s 
E s t a tarde, a las ocho, en la C a s a Socia l 
C a t ó l i c a se c e l e b r a r á una conferencia, or-
ganizada por esta Juventud. 
Correrá a cargo del consi l iario del cen-
tro, quien h a b l a r á sobre « E x p o s i c i ó n y re-
futado del e s p i r i t i s m o » . 
Contra la p o r n o g r a f í a 
L a Juventud C a t ó l i c a de Gijón ha d i r i -
gido un manifiesto H todas las Juventudes 
de E s p a ñ a , en el que se expresa contra l a 
p o r n o g r a f í a l i terar ia y propone que duran-
1 to la segunda semana de abri l (4 al 11) se 
d ir i ja u n a instancia a la Presidencia del 
Consejo de ministros, pidiendo, l a c r e a c i ó n 
de un T r i b u n a l censor para toda produc-
c i ó n inmoral y una ley para sanneionax 
las faltas en esta materia , y un telegrama 
al minis tro de la G o b e r n a c i ó n , s u p l i c á n -
dole ponga remedio al problema de las lec-
turas inmorales. 
E s t a c a m p a ñ a coritra la p o r n o g r a f í a h a 
n r r o r i d n bendiciones del Nuncio y varios 
Prelados. 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
I M A G E N E S , B A S T O N E S P A R A P O R T I E R S , F E R R E T E R I A . ATOCHA, 45 Y 47 (FRENTE AL NUMERO 20). 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
f-"i Pregunte a su médico 
E c z e m a c u r a ^ : ° — ^ 
(pomada). droguerías. 
P R 0 D I 6 I 0 S A MEMORIA 
so adquiere mediante la «Mnemotecnografia» o arte 
,gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el doctor 
'Ros Ráfales, catedrático del Instituto de Guadálajara. 
Edición cuarta, con licencia eclesiástica. Pídase al 
autor, calle Cruces, tVi l la María», Guadálajara. E n -
víase contra reembolso. Precio. D I E Z P E S E T A S . 
O P O S I T O R A S C O R R E O S 
Prórroga para la presentación de instancias hasta 
el 30 de abril, exámenes desde primero de junio. Unica 
Academia qne dispone de un magnifico internado fe-
menino. Espléndido jardín para recreo. Programas y 
leglamentos gratis, ANTIGUA ACADEMIA DE CAL-
DERÓN DE LA BARCA, ABADA, 11, MADRID 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se h a trasladado, por de-
rnbo de Montera, 24. y ofrece a su clientela el nuevo 
domicilio, P i MARGAL, 16. ENTRESUELO 
INTERESA SABER 
a los opositores para sccretnrios /le primera categoría 
que la Editorial Campos, Mayor, número 4, fapillta 
por 50 pesetas la obra anterior, que contesta casi todo 
el programa, el estatuto provincial para los temas de 
este orden y un pequeño apéndice para las pocas va-
riaciones introducidas, que podrán reclamar desde 
el 15 del corriente. 
R I T U A 5 E R O M A N U M 
A C A B A D E R E C I B I R S E L A N U E V A E D I C I O N 
CON A P E N D I C E T O L E D A N O 
£ 1 D e v o c i o n a r i o d e O r o 
CARRETAS. 31, LIBRERIA, MADRID. 
lYIAGIIIFICA FIHCA 
utilidad y recreo, a 80 
ki lómetros Madrid por 
carretera, vende HIS-
PANIA, ALCALA, 16. 
MU. 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. METAL 
ACERO.GRABA-





P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
d i 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e a b r i l d e 1 9 2 4 
HaDienda reciüido ios sanios sacramenios y la W i c i ú n de su Santidad 
R . I P . 
Su esposo, don Fidel Alonso Allende; hijos. José María. María del Pilar v Juan Manuel; padre, 
el excelentisnno seftor don Tomás de Allende; hermanos, doña Carmen, don Ennque. doña María, don 
en A 11 !̂  T ' ' ^ TOm;ÍS y 4 m * * * t i » Teresa; padre político, don Juan Manuel Alon-
so Allende; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
fíUEGAN n s//.s aip/r/os se sirvan encomendar 
oraciones. 
i US 
Todas las misas que se celebren el día 4 en la parroquia de Sontfcgó v religiosas Kemarclos del 
SahUsimo Sacramento serán aplicadas en sufragio de su alma. 
El señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n L u i s T o r r e s R i v a s 
E x enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Méjico 
en Noruega, caballero gran cruz de San Olaf, comendador de Isabel 
l a Católica, caballero de la Legión de Honor, de la de Santa Ana-
de Rus ia , y otras muchas condecoraciones 
Q u e m u r i ó e n e l S e ñ o r e l d í a 4 d e a b r i l d e 1 9 2 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . í . P . 
Su desconsolada viuda, la excelent ís ima señora doña Presentación de 
la Bastida; hermanos y liermanos polít icos (ausentes); madre política, 
la exce lent ís ima señora condesa viuda de Ardales del Kío; hermanos 
políticoa, condes de Ardales del R í o ; t íos , primos, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N á sus buenos y numerosos amigos encomienden 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
Se dirán misas el día 4 del corriente en la Santa Iglesia Catedral, 
Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) , San Fermín de los Navarros, 
con exposición del Sant í s imo; Salesianas del Corazón de Jesús, Paúles , 
Redentoristas, María Auxiliadora. Corazón de María, Salesianos y pa-
rroquia de Cnrabijnchel Alto, Angeles Custodios, con la exposición del 
Sant í s imo todos los días i de cada mes y la comida del Patronato de 
Enfermos; en Burgos. Salamanca y Ciudad-Kodrigo. así emoo las que se 
celebren en la basí l ica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Méjico, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su excelencia el Nuncio apostólico de Su Santidad y varios señores 
Cardenales, Arzobispos y Obispos se han dignado conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
') , . (5) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V L I R D E , 8, 1 ° , T E L . 13-30. 
EL lLi:STKlSIMO SE.NOU 
C A B A L L E R O P R O F E S O D E L H A B I T O D E ( M A T R V V A 
V M A E S T R A N T E D E L A R E A L D E R O N D A 
H a f a l l e c i d o e n C e h e g í n ( M u r c i a ) 
e l d í a 31 de m a r z o d e 1926 
I I A B 1 E X D O R E C I B I D O l o s S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
H K M U a o N DK S i S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su pfligidlstnia psposa, ilustnsiina señora doña •'Blanca de 
6 a r m c a y SandbvaJ; hijos, don Cristóbal y don Francisco; Her-
[iiaAos políticos, tías, primos, sobrinos y demás parientes 
RI 'KGAN a sns amigos encomienden a Dios 
Nuestro Señor el alma del finado, por lo que les 
quedarán muy agradecidos. 
L A S E Ñ O R I T A 
H E R M A N A T E R C I A R I A 
Ha l i m a el illa 2 de abril de 1926 
Habiendo recibido loe Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Sus hermanos, d o ñ a P i l a r y don. L u i s ; 
hermana p o l í t i c a , Dorotea Ir igoyen; tía, 
d o ñ a Dolores T r e v i ñ o , v i u d a do O l a s a g a s t í ; 
sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s ir -
v a n encomendar su a l m a a Dios 
y as is t ir a l a c o n d u c c i ó n del c a -
d á v e r , que se v e r i f i c a r á hoy 3 
del actual , a las C I N C O de l a 
tarde, desde la casa mortuoria, 
cal le de L i s t a , n ú m e r o 67 dupl i -
cado, a l cementerio de Nuestra 
S e ñ o r a de la Almudena , por lo 
que r e c i b i r á n especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Xo se reparten esquelas. 
F u n e r a r i a del C a r m e n . Infantas , 25. E s t a 
casa es la U N I C A que no pertenece a l T r u s t 
Anuncios arenes y económicos 
A l q u i l e r e s 
PISO confort, 250 pesetas. 
Glorieta Atocha, 8. 
C o m p r a s 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentadurasr 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. L a Onza de Oro. 
P A R A conservar vista, 
cristales P u n k t a l Zeiss . 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 2i. 
V a r i o s 
LIBROS antiguos, moder-
nos, r e s t o » do e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal. 27. Comida inme-
jorable, buijo. Desde siete 
pesetas. 
O p t i c a 
ANTEOJOS, absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Pr íncipe , 5. 
ALTARES, imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. E n -
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
P R O B A D Anís Qoya, L i -
cor ( iránduque, de oxeo* 
lente paladar y aroma. 
V e n t a s 
SENSACIONAL descubri-
miento ; es tá comprobado 
por numerosos sordos que 
unicaineute oyen con Qa,-
lenu Sn per-sonora. 
COCINA ocasión, restorán, 
colegios, conventos. Glo-
rieta Atocha, 8. 
H O T E L paseo Castellana. 
Razón: Alfonso X I I , 36. 
SILLAS, mes^s. mostrado-
Ms, arañas. Glorieta Ato-
cha, 8. 
Sábado 3 de abril de 1 >26 E l L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.215 
A S l N A t A G R I C O L A 
M u e s t r o c o m e r c i o c o n I n g l a t e r r a 
N o s é s f a v o r a b l e e n n u e v e m i l l o n e s d e l i b r a s . L a e x p o r t a c i ó n 
a g r í c o l a c o m p e n s a t o d a n u e s t r a i m p o r t a c i ó n . N e c e s i t a m o s 
o r g a n i z a r í a o p e r d e r e m o s e l m e r c a d o 
Ha de evitarse con el mayor cui-. 
lado lo que signifique descuido o 
•nerma de la, capacidad de absor-
ción dé nuestros mercados exterio-
ras, aun de aquellos que aparente-
mente tienen un marcado tono de 
s61idez de antiguo establecida. Es -
te es el caso de nuestras relacio-
nes comerciales con la Gran Bre-
taña, en cuyo saldo se acusa el he-
cho poco conocido de que posee-
mos la supremacía, inclinándose la 
balanza a nüestro favor, a pesar 
de la cuantía dé las importaciones 
de productos británicos. 
las de Levante, buena presenta-
ción, forma ovalada, gusto dulce 
sumamente agradable y ausencia 
casi total de pepitas, conservando 
sus características de modo cons-
tante durante toda !a temporada. 
E l resultado de esto y. de su orga-
nización admirable queda clara-
mente reflejado en la nota adjun-
ta de los- precios alcanzados en el 
mercado, tomados de las cotizacio-
nes oficiales del pasado mes de fe-
brero. 
Valor en libras esterlinas 
1?22 
V a l o r de los productos e s p a ñ o -
les exportados a la G r a n Bre-
t a ñ a 18.690.958 
V a l o r de los productos ingleses 
enviados a E s p a ñ a 11.960.283 
V a l o r de las exportaciones agr í -
colas e s p a ñ o l a s a l a G r a n Bre-
1 tana 12.919.651 








No solamente se observa que lo 
que exportamos a la Gran Breta-
ña vale m á s de lo que importa-
mos de ella, sino que «los produc-
tos agrícolas de nuestro suelo que 
a aquel país van pagan por sí so-
los todas lás mercancías británi-
cas que importamos». 
E l fenómeno es altamente signi-
ficativo, y la valía de aquéllos lle-
ga próximamente a la cantidad en 
números redondos de uonce millo-
nes de libras esterlinas», es decir 
unos «trescientos setenta y cinco 
millones de pesetas anuales». En-
tré ellos, las partidas ' m á s impor-
tantes corresponden a: 
V a l o r en mil lo-

















V i n o s 
. Después de lo apuntado, se, com-
prenderá lo interesante que para 
nuestra economía nacional es evi-
tar el incesante cúmulo de torpe-
zas y desorganizaciones a que pa-
rece condenada esta exporTación. 
Muy atrás han quedado los tiem-
pos en que-éramos los únicos pro-
veedores serios de fruías y horta-
lizas del mercado inglés, y los des-
cuidos en las calidades, presenta-
ción y distribución de las mercan-
cías son armas mortales para nos-
otros en manos de ñuéstros nume-
rosos y excelentemente organizados 
competidores, que incansablemente 
tratan de arrojarnos de la posición 
de supremacía disfrutada durante' 
largos años. 
Los e n v í o s se hacen mal 
Es el comercio de la naranja, al 
que de modo especial es necesario 
prestar atención, suprimiendo el 
régimen absurdo actual y organi-
zándojo sobre una base racional de 
cooperación y vigilancia de los em-
barques. L a rivalidad entre los cen-
tros remitentes es el único interés 
que preside a la distribución y or-
den de los cargamentos, sin ajus-
tarse,' como debiera, a las necesi-
dades de las plazas mn'-umidora*. 
teniendo en cuenta la» Milicias que 
los agentes remiten constantemen-
te. Los cargamentos llegan hoy a 
capricho, e inevitablemente sobre-
viene el exceso de ofefla y, por en-
de, el colapso dé los precios; A 
m á s de esto', la ausencia de vigi-
lancia de la calidad en los puertos 
de- embarque trae consigo el que 
no se prohiba la exportación de 
gran cantidad de fruto, en condicio-
nes deficientísimas de color, aspec-
to • y madurez^ que a menudo lle-
gan á un mercado, que es esencial-
mente «de lujó»,' y,' por cónsecuen-" 
cia, dónde sólo .debieran enviarse 
las clases más selectas, que alcan-
zan precios elcvadísiitins. 
O**-) facTor interesante, aunque 
de más difícil resolución, es el re-
lativo a la forma de venta de los 
cargamentos en los jnercadqs de la 
Gran Bretaña, ya qíie en" la forma 
en que actualmente se hace, una 
parte excesiva del valor de aqué-
llos queda en manos de los iritfer 
medianos del país. 
E l régimen de desorganización 
de los embarques viene combaIÍLH 
dose desde hace largo tiempo, y 
contra" él están los mismos agentes 
y corredores españoles resideWes 
en este país. Las últimas conse-
cuencias de lal desbarajuste se es-
tán aún en estos días sufriendu 1 
la plaza de Londres. 
E l desastre de Navidad 
Al comienzo de la temporada ac-
tual, y en momento de gran acti-
vidad de compras para las fiestas 
de Navidad, los primeros carga-
mentos de naranja de Valencia lle-
garon en condiriorifs tnn defiiien-
tes que los compradores se retra-
jeron casi en absolulu, y quedó, 
por tanto, casi toda la mercancía 
sin vender, a la que se agregó ios 
subsiguientes embarques, que regu-
larmente iban llegando sin tener 
para nada en cuenta el fenómeno 
relatado. L a consecuencia fué una 
inundación del mercado, y las ca-
jas, que ordinariamente se venden 
a precios entre 17 y 20 rlielines ca-
da una, nb alcanzaron durante el 
mes de enero sino tipos bajísimos, 
incluso 'de tres chelines, y áún a 
fines de febrero distaban mucho • 
haberse normalizado, con , lo que 
las pérdidas de algunos de nuestros 
exportadores han sido elevadísi-
mas, y la alteración del mercado 
y descrédito de nuestra organiza-
ción, desastroso para nuestros in-
tereses. 
Competidores peligrosos 
Contrasta con todo lo menciona-
do el esmero y funcionamiento ad-
mirable de nuestros competidores, 
en especial el protectorado -inglés 
de Palestina, la Golonia del Cabo 
de Buena Esperanza, Australia y 
California. Especialmente en los 
dos primeros, el sistema seguido 
es digno de ser imitado. Los car-
gamentos son escrupulosamente 
examinados en los puertos de em-
barque, teniendo los funcionarios 
correspondienles la facultad de po-
der decomisar un cargamento ente-
ro si algunos de los bultos llevan 
fruto en defectuosa condición. Fn 
el Cábo de Buena Esperanza 'ada 
fardo ( paga un canon pequeño de 
exportación para con él constituir 
los fondos que subvienen ;»l mante-
nimiento de sus soberbias if.Mala-
cion^s frigoríficas de transporte, 
mediante las cuales frutas tan de-
licadas como el melocotón llegan 
en perfecto estado a los mercados 
de la metrópoli, después de una 
quipcena de navegación. Eri todos 
ellos los envíos se hpcen cbn es-
tricta sujeción' a las necesidades 
del consumidor que los agentes te-
legrafían constanteménle. no dán-
dose el caso de «inundaciones» tan 
frecuentes en nuestro tráfico na-
ranjero. Nuestras torpezas aprove-
chan de modo especial a nuestro 
rompetidor más directo y temible. 
Palestina, cuyos envíos coinciden 
en época con los nuestros. Esta 
naranja de Jaffa es de excelente 
calidad, tamaño algo mayor que 
Proceden-
c í a 
N.0 de fru-
tos por caja 
Precios 
chelines 
faffa 150 a 250 15 a 19 
España . . . 250 a 400. 7 a 15 
Gomo se ve, los frutos alcanzan 
precios consid.eraplemenle más al-
tos que los nuestros, y esto no de 
modo'transitorio, sino eomo un fe-
nómeno constante y que aún ha 
de acentuarse en lo futuro. lis de 
advertir además que las plantacio-
nes cuidadosís imas de las mejores 
variedades se establecen sin des-
canso, de , modo que la lucha ha 
de ser m á s dura cada día y las 
condiciones de la competencia estre-
chís imas. 
Con estos contrincantes nos per-
mitimos toda clase de descuidos y 
negligencias, y continuamos con 
ausencia absoluta de organización 
racional. 
Perdemos 375 millones 
L a falta de couperación se refle-
ja también én la forma de las ven-
tas. Tal como hoy estamos esta-
blecidos, es decir venta por subas-
ta a cargo de los tratantes federa-
dos ingleses, un sinnúmero dé co-
misiones y tantos por ciento mer-
man excesivamente el beneficio de 
nuestros exportadores, y además 
de hecho ejercen aquéllos un con-
trol muy enérgico sobre los pre-
cios de subasta. Esto y el sistema 
de los importadores ingleses de 
adelantar dinero'a los cultivadores 
en España para comprometer así 
la cosecha en condiciones que su-
primen i a necesaria libertad del 
tráfico, hace que, a pesar de que 
la ¡(cosecha de naranja fieno un va-
lor medio superior a seis millones 
de libras esterlinas, sólo una ter-
cera parte llega a manos del pro-
ductor español». E l resto queda en 
manos de intermediarios, agentes 
y navieros, que cargan precios 
exorbitantes por el transporte. 
Dos caminos existen para supri-
mir toda esta nube de parásitos. E l 
primero, fundar una federación de 
naranjeros españoles, que tengan 
sus almacenes y locales de subas-
ta y que vendán por su cuenta en 
las plazas inglesas. Otro, el mejor 
y menos costoso, centralizar las 
ventas' y crear un organismo en Es-
parla que distribuya entre los co-
secheros los pedidos recibidos di-
rectamente de los importadores in-
gleses, de modo que las transaccio-
nes se hagan entre un solo orga-
nismo español y los importadores 
de aquel país, y «todo cargamento 
salga vendido ya de España». Así 
están organizadas las exportacio-
nes de Holanda, Dinamarca y Súe-
cia (los grandes proveedores en le-
che, queso, huevos y jamón de la 
Gran Bretaña), y así funciona el 
famoso «pool» de los cerealistas del 
Canadá, abastecedores del mundo. 
Fundación de un organismo que 
vigile los cargamentos, coopera-
ción de los productores y supresión 
riel envío de mercancías sin estar 
de antemano vendidas. Esto y el 
fin del monopolio, de hecho exis-
tente, de los navieros, que recar-
gan de un modo abusivo por el 
transporte, deberían ser las prime-
ras medidas oficiales adoptadas 
para evitar la pérdida de una ri-
queza que para España debe ser 
superior a 375 millones de pesetas 
anuales. 
J . N A V A R R O D E P A L E N C I A . 
Ingeniero agrónomo, aerroendo 
a la Embajada de Londres. 
Londres, marzo. 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Al imentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid c a t á l o g o s de molinos para hue-
sos, a Matths. G r u b e r . Ap.» 185, Bilbao 
A s a m b l e a g e n e r a l d e 
A g r ó n o m o s 
E n el Instituto de Ingenieros civi-
les se r e u n i r á los dias 8 y siguienlrs 
del actual abri l una asamblea gene-
ral extraordinaria del Cuerpo Nacio-
nal de Ingenieros A g r ó n o m o s . 
Por la importancia de los asunte* 
que han de tratarse, el ministerio 
de Fomento y el de Hacienda han 
concedido permiso para asistir a 
ella a los ingenieros del servicio 
a g r o n ó m i c o y a los del Catastro '¡ue 
sirven en provincias. 
m m • 
T a m b i é n en estos dias ce lebrará 
otra junta la A s o c i a c i ó n de A y u d i n -
tes de a g r ó n o m o s para contestar a 
consultas que se le han dirigido y 
resolver sobre otros asuntos de in-
terés. 
U n m e r c a d o d e a v e s 
y p e s c a d o 
lii actual mercado destinado a 
la venta del pescado, no reúne nin-
guna de las condiciones que estos es-
tablecimientos deben tener. 
E n t e n d i é n d o l o asi el Ayuntamien-
to, hace figurar una partida para 
transformar el antiguo matadero en 
mercado de aves y pescado. 
E l mercado de pescado debe de-
jar de ser lo que en la actualidad 
es- debe" transformarse y conver-
tirse en una dependencia municipal , 
donde no solamente se vende a los 
pescaderos «en partidas, debe tam-
bién tener una secc ión donde el par-
ticular pueda comprar lo necesario 
para su consumo. 
N ingún otro sitio puede que r e ú n a 
mejores condiciones para el empla-
zamiento de este negocio, que los 
solares del viejo 'matadero, situado 
entre las estaciones del Norte y 
M. Z. A., que son los puntos por 
donde llega a Madrid cas i todo el 
Articulo, t-on grandes excretes por 
donde con facilidad, se pueden eli-
minar los restos de los pescados, 
cerca del centro de la p o b l a c i ó n y 
en uno de los barrios m á s popu-
losos, es s in duda l a calle de Tole-
do el sitio m á s indicado para esta-
blecer este negocio. 
E n l a c o n s t r u c c i ó n de este edi-
ficio se t e n d r á en cuenta l a insta-
l a c i ó n de fr igorí f icos , que in f lu irán 
grandemente en el abaratamiento 
di1! producto, al evitar que gran par-
te de él se pudra, como ocurre en 
la actualidad. 
Solamente en el pasado mes 'de 
enero las veterinarios han inuti-
lizado en el mercado de los Mostea-
ses 6.306 kilogramos. 
tía i n s t a l a c i ó n en l a parte supe-
rior del local de p e s c a d e r í a s modelo, 
a t raer ía al p ú b l i c o hac ia este centro 
de c o n t r a t a c i ó n y p o d r í a influir en 
l a d e s a p a r i c i ó n de algunas pescade-
rías que s ó l o merecen este nombre 
por vender pescado. 
Falto está Madrid de mercados, pero 
si todos los que se reclaman son ne-
cesarios, puede que uno de los que 
m á s se echen de menos es el mer-
cado destinado a venta al por ma-
yor y menor de pescado. 
G A R C I A D E G R A D O , 
Veterinario del Matadero. 
Pida usted un n ú m e r o de muestra 
la inlormaciOii encola 
R e v i s t a de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . , Barqui l lo , 21, Madrid 
E l 1 6 a s a m b l e a e n M a d r i d p a r a 
t r a t a r d e l o s p i e n s o s 
m • 
V e n d r á n h a r i n e r o s d e t o d a E s p a ñ a . P r e c i o s firmes 
e n e l m e r c a d o ^ í r a n c é s d e v i n o s 
gan presente los beneficios que tál 
d i s p o s i c i ó n les conceda y procuren 
por todos los medios su exacto cum-
plimiento, pues de lo contrario ellos 
s e r á n los m á s perjudicados. 
Con esta real orden, que tan a tiem-
po llega para contener u n a catás -
trofe que se avecinaba, no prospe-
rarán los p r o p ó s i t o s de los compra 
MADRID 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3,56 a 3.61 pesetas k i lo ; 
í d e m regulares, de 3.50 a 3.56; va-
cas gallegas buenas, de 3.48 a á . jo . 
í d e m regulares, de 3.40 a 3 48; bue-
yes leoneses buenos, de 5g. ° a-
í d e m regulares. r » „ a . ' gVg a l b o r e s de ofrecer precios que oscila-
3 . 6 1 ; 4 a 3.56; ¡ b a o entre 3 pesetas y 3.20. 
vacas andaluzas buenas de 3.48 a 
3.54; í d e m regulares, de ^ ^ J48' 
vacas serranas buenas, de 3.56 a 
3.61; í d e m regulares, de 3,50 a 3 56; ingas 
bueyes serranos, buenos, de 3.48 a 
3,56; í d e m regulares, de 3,40 a 3,48; 
novillos serranos buenos, de 3,69 a 
3.74; í d e m regulares, de 3.60 a 3,05; 
toros, de 3.60 a 3.65; í d e m cebados, 
de 3.70 a 3.76. 
Siguen sin concurrir al mercado 
las vacas zamoranas y asturianas^ 
como tampoco los bueyes asturia-
nos. 
Terneras.—De Cast i l la fina, de pri-
mera, de 4,78 a 5.05 pesetas k i lo ; 
ídem de segunda, de 4,35 a 4,75; 
í d e m basta, de tercera, de 4,13 a 4,43; 
de l a tierra, de 3,48 a 3,69; monte-
ñ e s a s . de 4.13 a 4,43; asturianas, de 
3.91 a 4.26; gallegas, de 3,69 a 3,91. 
Ganado de cerda.—Andaluces, de 
2,35 a 2.40 pesetas k i lo ; ex tremef ío s . 
de 2.25 a 2.30; valencianos, de 2,50 
a 2,60; castellanos, de 2,50 a 2.55. 
Ganado lanar. — Corderos nuevos, 
de 3,40 a 3,50 pesetas kilo. 
NOTA.—Los precios: que arr iba que-
dan consignados se entiende son 
para el ganado bueno, pues las re-
ses malas no tienen precio en esté 
mercado. P a r a el ganado vacuno los 
precios que se indican son libres dr 
todo gasto para el ganadero. Cuando 
se vende quedando a beneficio del 
vendedor los cueros y despojos, 1̂ 
precio desciende de unos 16 a 23 
c é n t i m o s en kilo. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Con mo-
tivo de las festividades de Semana 
V A L L A DOL1D 
E l temporal de lluvias, 
tan insistente—que por ahora pare-
cen haber cesado—, ha interrumpi-
do en absoluto el movimiento. tri-
guero en los mercados castellanos, 
habiendo sido casi nulas las entra-
das al por menor y * muy escasas 
las ofertas en part idas; un ida a- es-
la causa el que los tenedores de 
trigo esperan a ver qué da de sí el 
campo en esta pr imavera, y a que 
les ampara l a espera de l a tasa mí-
n i m a ; todo ello ha contribuido a 
que las ofertas h a y a n sido cort ís i -
mas y que no se haya visto llegar 
apenas carro con trigo a los merca-
dos. S í que, como l a f a b r i c a c i ó n 
trabaja poco o nada, lo p o q u í s i m o 
que ha venido ha bastado- y ha so-
brado pat-a que los precios, en vez 
de ganar, hayan seguido su curso 
bajista, ba ja que se ha hecho sin 
haber a g l o m e r a c i ó n de oferta ven-
dedora, nada m á s que por el esta-
do crítico por que atraviesa l a fa-
bricac ión , de harinas , a causa del 
agudo problema de los piensos; y 
t a m b i é n .por sí las ú l t i m a s l luvias 
han asegurado' o contribuido al me-
nos a la buena cosecha en el Medio-
día , agravando,, por lo tanto, la si-
t u a c i ó n de los piensos, y a que los 
prados aumentan sus pastos con el 
1 iempo tan hermoso que disfruta-
mos, " j , ' 
E n los mercados que tienen tari 
. fa cara do transportes ferroviarios 
Santa, durante los d í a s 30 y 31 de [ hacia los mercados de consumo, o 
Nuevos jefes agrónomos 
H a sido nombrado ingeniero jefe 
de l a 8.a r e g i ó n ( L a Mancha) y 
S e c c i ó n a g r o n ó m i c a de Ciudad Real , 
el ingeniero jefe del Cuerpo de Agró-
nomos don José A. de Oteyza y Ba-
rinaga. que sirve en L a .Corufta, en 
l a vacante producida por ascenso 
de don Eladio Morales, que ocupa-
ba l a Jefatura de dicha reg ión . 
Jefe de l a 11.» (Galicia) y S e c c i ó n 
a g r o n ó m i c a de L a Coruña, al inge-
niero jefe del Cuerpo de A g r ó n o -
mos, don L u i s de A r d a n á z y Ma-
s i á t e g u i , que ocupaba l a Jefatura 
de l a S e c c i ó n a g r o n ó m i c a de Gua-
da la jara e ingeniero jefe de l a Sec-
c i ó n a g r o n ó m i c a de Guadalajara , al 
Ingeniero segundo del Cuerpo de Agró-
n ó m o s don José Ar izcun Moreno, 
que actualmente sirve como agre-
gado en l a S e c c i ó n a g r o n ó m i c a de 
Alava . 
N a v a r r a a l a C o n f e d e r a c i ó n 
d e l E b r o 
P A M P L O N A . — E n virtud de acuer-
do adoptado por l a D i p u t a c i ó n Fo-
ra l , han; marchado a Zaragoza el 
diputado s e ñ o r Modet en represen-
t a c i ó n de l a Corporac ión , el inge-
niero a g r ó n o m o director del servi-
cio provincial de Agricu l tura y Ga-
n a d e r í a don Daniel Nagore y el in-
geniero don Miguel Berazaluce, en 
cal idad de t écn i cos , para tratar en 
l a capital de A r a g ó n con los seño-
res Lorenzo Patdo y L a S i e r r a sobre 
las condiciones en que h a de ingre-
sar Navarra en l a Confederac ión 
S ind ica l H i d r o l ó g i c a del Ebro . 
marzo y 1 del corriente no se h a sa 
cr i í i cado ganado en este Matadero. 
E l mercado de terneras estuvo 
en los pueblos que tienen que pagar 
ftl arrastro a ostacipnes, se es tá fal-
tando a la lasa m í n i m a , y es con-
l a M a l A g r a r l 
De Seguros contra l a 
Falta o oeliciencia ue cosec&as 
FUNDADA Y ADM1NISIRADA POR 
IB inDim mmi s. 1 
segaros de Ganados e incendies 
ARGUUO, 7 
(Casa de su propiedad) 
SEVILLA 
bastante desanimado, y los precios veniente que, o se dé libertad a la 
que quedan consignados no acusan ¡ f abr i cac ión para que paque pl tri-
L O S O L I V O S S U F R E N 
Una epidemia graursima 
De unos a ñ o s a esta parte los oli-
vos se van invadiendo de una gra-
v í s i m a enfermedad, que no só lo acá-1 
ba con las cosechas, sino que cora-, 
promete seriamente l a v ida del ár-1 
bol. E s t a enfermedad, a n á l o g a a l a ' 
tisis an imal , se manifiesta en forma | 
de / nudos, berrugas, tubércu los o 1 
protuberancias en los tallos. Muchos 
son los remedios preconizados; pe-
ro s ó l o uno, debido al eminente quí-
mico y b i ó l o g o don Conrado Granel!, 
es de resultados seguros y defini-
tivos. L a tisis del olivo se combate 
radicalHienté pulverizando con OZO-
L1N al 2 por 100. Los árboles OZO-
L I N A D O S adquieren gran vigor y 
cuajan las m á s grandes y sanas co-
sechas, porque el O Z O L I N acaba 
ta inbién con los g é r m e n e s de lá 
mosca del olivo, productora del gu-
sano de l a aceituna, y con todos los 
d e m á s insectos y enfermedades del 
árbol . P idan el folleto ilustrado a 
don Baldomcro Rlasco. Alfonso X I I , 
n ú m e r o 24, Apartado m Madrid, que 
se complace en remitir gratuita-
mente. 
mucha firmeza. 
n o c í a m o s en nuestra c r ó n i c a an-
terior que s e r í a lo m á s probable que 
siguieran matando los salchicheros 
asociados, y en efecto, una vez ter-
minada l a c a m p a ñ a oficial, l a U n i ó n 
general de Salchicheros de jó en l i -
bertad a sus asociados para que por 
su cuenta pudieran seguir sacrifi-
cando por tiempo indefinido, como 
así vienen h a c i é n d o l o los no asocia-
dos. 
H a quedado constituido el nuevo 
Sindicato de compradores de gana-
do, y se espera con verdadera im-
paciencia las primeras operaciones 
que haga d icha entidad. 
Por hoy nos limitamos a consig-
nar l a c o n s t i t u c i ó n del mismo, pero 
nada podemos decir ni en pro ni en 
contra, aunque es creencia general 
que con la c o n s t i t u c i ó n de aqué l 
vuelven a i m p e r á r en este Matade-
ro los antiguos abastecedores, lo que 
traerá consigo algunos conflictos, 
pues con tal u n i ó n querrán que im-
pere en este mercado l a voluntad y 
acuerdos que el mismo adopte. 
L a c a m p a ñ a d é c o r d e r o s 
Muy acertada nos parece l a dis-
p o s i c i ó n del ministro de la Gober-
n a c i ó n regulando el precio de los 
corderos ante los abusos que se ve-
n í a n cometiendo, pues de no haber 
recurrido a tal medida y con tanta 
oportunidad l a c a m p a ñ a de corde-
ros este a ñ o hubiera resultado rui-
nosa para los ganaderos. 
Aunque con fecha 1 publicamos 
la real orden, no es tá d e m á s que 
demos a conocer nuevamente algu-
nas partes de ella. 
Hasta el 1 de jul io del a ñ o co-
rriente se establecen con carácter 
obligatorio para las carnes de cpj-
dero el precio m í n i m o de 3,30 pe-
setas y m á x i m o el de 3,50 pesetas 
kilo canal en el matadero de Ma-
drid. 
No se p o d r á n hacer operaciones a 
prec'io m á s elevado ni m á s ba.jj). 
P a r a el primer caso s e r á castigado 
el vendedor, y para el segundo, el 
comprador. 
Con esto se evita lá e s p e c u l a c i ó n 
y las competencias que pudiera ha-
ber. 
Por in terés general de los criado-
res de ganado, es de esperar ten-
go, a como sea, o se castigue a los 
que falten a lo decretado para evi-
tar desigualdades. 
Centeno—Sigue en baja, y aunque 
cada d ía se s iembra menos, sin em-
bargo, para lo que hay no se ve 
el medio de hal lar a p l i c a c i ó n , ofre-
c i é n d o s e sin haber compradores a 
n i n g ú n dinero. 
Cebada. — Sigue bajando, i n ñ u e n 
c iada por las l luvias , que hacen 
aumentar los pastos y asegurar co 
sechas en las regiones temprana?, 
siendo grande 1-. oferta y regular 
la demand-i. 
Los d í m á s piensos siguen aban-
donados, siendo el menos desprecia 
do la avena, que se h a operado en 
regular importancia. 
Har inas—Esc&sa demanda, por su-
poner los compradores que ha de 
seguir bajando; pero los precios 
les sostiene la f a b r i c a c i ó n por la ba-
ja de los piensos, que obliga a tra-
bajar menos y a mermarse el mar-
gen diferencial, a medida que des-1 
cienden aqué l l o s . S in e m b a r g o , ' v a ' 
n o t á n d o s e alguna venta a precios 1 
sostenidos. 
Ayer se reunieron en junta gene- i 
ral los harineros de. Casti l la p a r a ! 
tratar del. grave problema de. los 
piensos, y acordaron i r a Madrid 
todos los de E s p a ñ a y reunirse el 
d ía 16 en asamblea en el domicilio 
de la F e d e r a c i ó n Harinera . L a re-
u n i ó n fué numerosa, asistiendo ha-
rineros de toda Casti l la . 
M e r c a d o s f r a n c e s e s 
Vmos .—La propiedad sigue resis-
tiendo y no acepta los precios que 
le ofrecen por sus vinos, por juz-
garlos t o d a v í a insuficientes. Como 
consecuencia, las transacciones no 
son muy numerosas y los precios 
se mantienen firmes. L a s expedicio-
nes son t o d a v í a activas, pues gra-
fSigue en l a s é p t i m a columna.) 
• B o l e t í n Oficial de la A s o c i a c i ó n 
de Ingenieros A g r ó n o m o s » . Rev i s ta 
a g r í c o l a interesante para todos los 
agricultores. Precio de s u s c r i p c i ó n , 
15 pesetas a l a ñ o . 
c í a s a las gestiones de l a Asociaciun 
de Viticultores, se encuentran me-
nos dificultades para los transpor-
tes en l a C o m p a ñ í a del M i d i ; los 
stocks se van agotando y hacen ne-
cesarios nuevos aprovisionamientos." 
Los ú l t i m o s precios registrados en 
los diversos mercados meridionales 
franceses han sido los siguientes • 
Navbonne: Vinos tintos, hasta 8 
grados, a 7,50 francos por grado y 
hectolitro; de 8 a 11 grados, de 7 3 
a 8,50 francos, y de 11 grados en 
adelante, de 8,50 a 8,75. 
Montpellier: Vinos tintos, de S a 
11 grados, de 56 a 90 francos el 1> c-
tolitro. Rosados, de 7,75 a 8 "francos 
el grado y hectolitro. Blancos, de 
8,50 a 9 francos. (Precios en la pro-
piedad, s e g ú n -grado, cal idad y si-
tuac ión . ) 
Cettc : Vinos tintos, de 7,50' a 8,25 
francos el grado y hectolitro. RO-ÍA-
dos. de 7,75 a 8 francos. Blancos, 
de 8,50 a 9. 
Aceites.—V'\ l a plaza de Marsel la 
los aceites de T ú n e z extra se coti-
zan de 990 a 1.020 francos los 100 
kilos; los de Argelia, de 850 a 'm 
francos. Los de E s p a ñ a . Anda luc ía , 
siguen p a g á n d o s e de 250 a 255 pese-
tas los 100 ki los ; de Rorjas , extra, 
de 290 a 295 pesetas, y los de A n -
g ó n , de 295 a 300 pesetas. 
Granos.—Los trigos* lo mismo que 
sus harinas , siguen en a l z a ; los 
franceses se pagan en l a plaza de 
Marsel la entre 155 a 159 francos los 
100 kilos E l arroz de E s p a ñ a se co-
t i z ó a 205 francos. Avena de Arge-
l ia , a 101. 
Fr í /Zas—Naranjas de Argelia, de 
15€ a 380 francos el m i l l a r ; ídera 
de E s p a ñ a , de 200 a 300 francos, r é -
tanos, de 45 a 55 francos el 100. 
(Precios en Marsella.) 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
d e l a s v i ñ a s 
y á r b o l e s f r u t a l e s 
DIGESTONA (Chorro) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad l a s imitaciooejk 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U B A 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
De venta en Codas las Fumadas 
L o a qne t e n g a n A S M A 
o s o f o c a c i ó n 
osen los C i g a r r i l l o s a a t i a s x n á t i c o s y los P a p e l e s 
M f t f c ^ l o t de l D r . A n d r e u , qne l o ca lman e i^e j acto j 
p e r m i t e n descansar d o r a n t e l a noche . 
O p o s i c i o n e s a s e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o y D i p u t a c i o n e s 
ESCUELA POLITECiriCA MATRITENSE DE ESTUDIOS 8UPE»I0»ES 
CONTESTACIONES Ala CUESTIONARIO 
contestaciones al Cuestionario del ejercicio teórico do Ins onosicioní.e « =« ^ J . 
provinciales, por los catedráticos de la Facnltad dv Derecho de distinflc *J*CTe™™* de Ayuntamiento—primera categona-y Diputaciones 
vador Salom. don Mariano Gómez Gonzájez y T o n J o s r S ? u e r U L"is Jordana de Poza8. *>» Vi«nte ^ á?n Sa?-
meras oposiciones a Secretarios de Ayuntamiento v ñor «1. honHnH i -V ^^a^0- ¿-stas Contestaciones obtuvieron gran éxito en las pn-
cadas.en la actualidad todas las materias del Cuestionario a rxcoJ. ; / ^ 1 rkadopía(la8 Como obraS ¿ 0 * * * * 0 en varias Universidades. Publi-
Madrid, librería de V. Suárez. Provincias, principales librerías;' derecho provincial on prensa. Precio total de la obra: 60 peseta». 
n J PREPARACION PARA ESTAS OPOSICIONES 
Convocadas oposiciones a secretarios de Ayuntamiento—primera f -
ba organizado una sección especial de preparación confiada a nrofeí* Vi0riü~y D,Putaciones provi-cialee. la Escuela Politécnica Matritense 
especializados, encargados de la confección de los tratados eHifaHo 0 T5 excePcional competencia, con la colaboración de tratadistas 
La preparación podrá realizarse por dô  sistemas de enseñanza ¿ ' S Í 3 ^ B Í ^ s . 
.el tiempo que comprende la preparación. B) Sistema esuecinl do P^^- rM8Tema general de enseñanza de asistencia a las clases durante todo 
« T n A * . » p . uc eB:sei'anza por correspondencia. 
j ^ H S E ^ A N E S DE EA PREPARACION: LUNA. 29. MADRID. 
ALFOIISO REPISO 
S U B A S T A D E C A S A 
sita en esta Corte, en la glorieta de Atocha, número S 
provisional, con fachada al paseo de las Delicias y al 
de Santa María de la Cabeza, que tendrá "lugar el 
día 15 de abril corriente, a las doce de la mañana, 
en el despacho del notario señor Gimeno Bayón (Bar-
quillo, 4). Títulos y pliego de condiciones de mani-
fiesto en la notaría. 
M A T E ] ^ i r D E ~ O C A S I O N 
trifásico SieLens deíao ¿ T V ^ f 0 " 
üos, 50 p. p. 8. para a c o p l L t e n t T d i r ^ - r T a ̂ á 
quina anterior Se vende junto o separado No se ad̂  
miten 1 D t ^ " - - Dirigirse a ? A. ^AVIADA 
OZJQN. donde se halla instalado. 
A \ A N U E L ( m Z O 
ÍCION 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -r Angina de pecho. Vejez prematura y • drmás enfermedades originadas por la Arta-
rloeeclerosis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y » • 
avilan por completo tomando 
R U O L 
Lo» 5'ntomas precursores de estas enfermeda* 
des: dolores de cabe¿o. rampa o calambres, ¿um-
bídos de oídos, faifa de tacto hormigueos, oahi' 
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabúldod de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees> 
dolores en la espalda, debilidad, eic , dcsaparf* 
cen con rapidez usando Rnol. Es rcco^>end3í,0 
por eminencias médicas de varios países; suPrfme 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manif»<s,an * 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con d mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arcnalr2rBar-
cclona. SegaJa, Rbla. Flores, 14, y:princjpa-
les farmacias de España, Portugal y América 
